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RESUMEN 
La investigación se basa principalmente sobre el líder pedagógico y su 
incidencia en la gerencia educativa en las instituciones educativas primaria 
pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca, en el año 2017. Tiene el 
objetivo de explicar la incidencia del líder pedagógico en la gerencia educativa 
en las instituciones educativas primaria pública de la zona centro de la ciudad 
de Juliaca. La investigación es de carácter cuantitativo, método científico de 
diseño no experimental transversal, descriptivo explicativo, compuesto de nivel 
exposfacto, con una muestra representativa de 39 docentes, con un muestreo 
probabilístico. 
 
La información se recopiló mediante una encuesta dirigida a los 
docentes de las distintas instituciones educativas primaria pública de la zona 
centro de la ciudad de Juliaca, para conocer la incidencia del líder pedagógico 
en la gerencia educativa. Asimismo, se contrasto mediante la prueba de Chi 
cuadrada a un nivel de significancia del 5%, para validar cada hipótesis 
planteada, que concluyó aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la 
nula. 
 
Se aprecia que el 76.9% de los docentes afirman que la labor del líder 
pedagógico es mala. Igualmente el 92.3% de los docentes sostienen que, las 
características del líder pedagógico son malas. El 71.8% de los docentes 
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señalan que, es mala la supervisión pedagógica y el 84.6% de los mismos, 
aseveran que la situación del acompañamiento pedagógico es mala, en las 
instituciones educativas primaria pública de la zona centro de la ciudad de 
Juliaca. 
 
Se percibe que, el 87.2%, según la afirmación de los docentes,  el nivel 
de enfoque de la gestión educativa, seguido del 79.5%  la situación del objetivo 
de la gestión educativa es inadecuado para ambos casos, dentro de las 
instituciones educativas primaria pública de la zona centro de la ciudad de 
Juliaca 
 
Se concluye que, el líder pedagógico incide significativamente en la 
gerencia educativa en las instituciones educativas primaria pública de la zona 
centro de la ciudad de Juliaca. 
 
Palabras clave: Líder pedagógico, gerencia educativa. 
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ABSTRACT 
The present research study is mainly based on the pedagogical leader and its 
incidence in the educational management in public primary education 
institutions in the downtown area of the city of Juliaca in 2017, with the aim of 
explaining the incidence of the pedagogical leader in the educational 
management in the Public Primary Educational Institutions of the downtown 
area of the city of Juliaca. The research is focused on or quantitative research, 
scientific method of non-experimental cross-descriptive explanatory design 
composed of Expost facto level, with a representative sample of 39 teachers, 
which was used probabilistic sampling. 
 
The information was collected by means of a survey directed to the 
teachers of the different Public Primary Educational Institutions of the downtown 
zone of the city of Juliaca, to know the incidence of the pedagogical leader in 
the educational management in the Public Primary Educational Institutions of 
the central zone of The city of Juliaca was also tested using the Chi square test 
at a level of significance of 5%, to validate each hypothesis, which concluded 
accepting the alternative hypothesis and rejecting the null hypothesis. 
 
According to it is observed that 76.9% of the teachers affirm that the 
pedagogical leader's work is bad, also 92.3% of the teachers maintain that the 
pedagogical leader characteristics is bad, on the other hand 71.8% of the 
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teachers figure that the supervision is bad pedagogical and 84.6% of them, 
assert that the situation of pedagogical accompaniment is bad, in the public 
primary educational institutions of the downtown area of the city of Juliaca. 
 
It also shows that 87.2%, according to the statement of teachers that the 
level of focus of educational management, followed by 79.5% that the situation 
of the educational management objective is inadequate for both cases, within 
public primary educational institutions from the downtown area of Juliaca 
 
In the present investigation it is concluded that the pedagogical leader 
has a significant influence on the educational management in the Public 
Primary Educational Institutions of the downtown area of the city of Juliaca. 
 
Keywords: Pedagogical leader, educational management. 
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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo se realiza con la finalidad de dar a conocer sobre el líder 
pedagógico y su incidencia en la gerencia educativa en las instituciones 
educativas primaria pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca. Se 
justifica porque busca proporcionar pistas sobre el entendimiento del ser líder 
pedagógico, competente y con capacidad en el desarrollo académico sobre el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Asimismo, es importante puesto que 
busca dar sugerencias respectivas al líder pedagógico para que se desempeñe 
en la planificación y alcanzar logros dentro de las instituciones educativas 
primaria pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca. 
 
Los resultados de esta investigación podrán sistematizarse para luego 
ser incorporados al campo gnoseológico de la ciencia de la educación y dar 
posibles soluciones a los contextos mencionados. Entre los factores que se 
abordaron en la presente investigación tienen como objetivo, explicar la incidencia del 
líder pedagógico en la gerencia educativa en las instituciones educativas primaria 
pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca, en el año 2017 
 
La presente tesis está constituida en cuatro capítulos. En el Primer 
capítulo, se determina el problema de la investigación. Comprende la 
exposición de la situación problemática, planteamiento del problema, la 
formulación del problema se ha caracterizado a través de interrogantes de 
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forma general y problemas específicos; los objetivos de la investigación ya 
sean general y específicos que orientaron el presente estudio o investigación. 
En el segundo capítulo, se establece el marco teórico. Contiene los 
antecedentes referidos a la investigación, las bases teóricas que dieron 
sustento doctrinario, marco conceptual, las hipótesis y la operacionalización de 
variables. 
 
En el tercer capítulo se precisa la metodología de la investigación. Se 
especifican el método, el diseño de la investigación, población, muestra, se 
connotan las técnicas, también los diferentes instrumentos de recolección de 
datos. 
En el cuarto capítulo, se exponen los resultados y la discusión.  Se 
presentan los resultados y se realizan las interpretaciones y análisis. A través 
de cuadros estadísticos, gráficos luego la contrastación de las hipótesis. 
 
En el criterio sintético se consideran las conclusiones y sugerencias 
pertinentes. Finalmente se señalan las referencias bibliográficas y los anexos 
que evidenciaron el presente estudio. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Al tener líderes pedagógicos con una eficiente labor pedagógica se 
podrá llegar a las metas trazadas de un objetivo, el logro de aprendizaje 
de los docentes hacia sus estudiantes, realizar el seguimiento y 
monitoreo en el momento de desarrollo de las sesiones de aprendizajes 
de los docentes en aula, para tener el logro de los aprendizajes de 
educandos es necesario fortalecer el liderazgo pedagógico.  
 
La incidencia de los líderes pedagógicos en el trabajo pedagógico 
en las instituciones educativas públicas, es de suma importancia para 
tener una excelencia educativa eficiente. 
 
Es importante tomar en cuenta que la carencia de liderazgo de 
poca preparación y capacitación de los líderes pedagógicos afecta a la 
gestión educativa para contrarrestar este aspecto se necesita constante 
seguimiento en el desarrollo académicos de los docentes en aula y 
aplicar evaluación a los educandos con la finalidad de tener competencia 
de los educandos y docentes de diferentes instituciones educativas 
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públicas de zona centro dela ciudad, todo depende del líder pedagógico 
de tener un clima favorable con los docentes, educandos y padres de 
familia. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general  
¿Cuál es la incidencia del líder pedagógico en la gerencia educativa 
en las instituciones educativas primaria pública de la zona centro de 
la ciudad de Juliaca, en el año 2017? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
- ¿Qué incidencia tiene la labor del líder pedagógico en gerencia 
educativa en las instituciones educativas primaria pública de la 
zona centro de la ciudad de Juliaca?  
-  
- ¿Cuál es la incidencia de las características del líder pedagógico 
en gerencia educativa en las instituciones educativas primaria 
pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca? 
 
- ¿Cuánto de incidencia tiene la supervisión pedagógica en 
gerencia educativa en las instituciones educativas primaria pública 
de la zona centro de la ciudad de Juliaca? 
 
- ¿Cuál es la incidencia del acompañamiento pedagógico en 
gerencia educativa en las instituciones educativas primaria pública 
de la zona centro de la ciudad de Juliaca? 
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- ¿Qué incidencia tienen los enfoque de la gestión educativa en 
las instituciones educativas primaria pública de la zona centro 
de la ciudad de Juliaca? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN     
El presente estudio investigativo busca proporcionar pistas para lograr 
ser líder pedagógico comprometido, competente y con capacidad en el 
desarrollo académico sobre el proceso de enseñanza aprendizaje hacia 
sus educandos y docentes para que en base al constante monitoreo o 
seguimiento de los líderes pedagógicos de las instituciones educativas 
públicas se mejore el proceso de enseñanza - aprendizaje y 
construcción del conocimiento y acompañamiento a los docentes de 
aula. 
 
La competencia de los líderes pedagógicos de las instituciones 
educativas públicas de zona centro de la ciudad de Juliaca, en el logro 
de aprendizaje de los educandos ayuda a ser competente, flexible, 
abierto, ser mediador y orientador en el que hacer educativo. 
 
Este trabajo de investigación busca dar sugerencias respectivas 
al líder pedagógico de cumplir su función para el logro de las actividades 
planificadas dentro y afuera de las instituciones educativas, el líder 
pedagógico es un muestro eficiente dentro de una comunidad educativa, 
para el desarrollo de enseñanza  aprendizaje de los educandos y 
docentes de las instituciones educativas públicas de la zona centro de la 
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ciudad de Juliaca, debe tener mayor fortaleza en el cambio de sus 
conocimientos, actitudes y valores dentro de la comunidad educativa. 
 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
Explicar la incidencia del líder pedagógico en la gerencia educativa en las 
instituciones educativas primaria pública de la zona centro de la ciudad 
de Juliaca, en el año 2017. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
a. Analizar la incidencia de la labor del líder pedagógico en gerencia 
educativa en las instituciones educativas primaria pública de la zona 
centro de la ciudad de Juliaca. 
b. Identificar la incidencia de las características del líder pedagógico en 
gerencia educativa en las instituciones educativas primaria pública 
de la zona centro de la ciudad de Juliaca. 
 
c. Describir la incidencia de la supervisión pedagógica en gerencia 
educativa en las instituciones educativas primaria pública de la zona 
centro de la ciudad de Juliaca.  
 
d. Identificar la incidencia del acompañamiento pedagógico en gerencia 
educativa en las instituciones educativas primaria pública de la zona 
centro de la ciudad de Juliaca.  
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e. Conocer la incidencia de los enfoque de la gestión educativa en las 
instituciones educativas primaria pública de la zona centro de la 
ciudad de Juliaca.  
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO  
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Cardenal. L (2006) Efectuada en el año 2006. Su conclusión básica fue: 
“El desarrollo de la gestión integral asumido como un proceso continuo y 
sistemático, optimiza los desempeños y compromisos laborales y reduce 
las brechas y problemática entre lo esperado y los resultados 
alcanzados”. 
 
- Llegando a la siguiente sugerencia: Es importante saber con 
respecto a la cultura y clima organizacional, sin embargo, se 
requiere de un amplio conocimiento de liderazgo en toda la 
administración pública, y más aún en lo educacional.  
 
- El trabajo indicado está referido netamente al liderazgo que influye 
en la gestión administrativa y se muestra las características y 
personalidad del líder que ejerce la función administradora en las 
instituciones educativas. 
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Mamani, E. (2002).  “Proyecto de desarrollo institucional y su 
influencia en la calidad educativa en los Centros Educativos urbanos de 
Puno” 
 
- En donde concluye: El Proyecto de Desarrollo Institucional, es un 
instrumento de gestión educativa, cuya elaboración pertinente, 
orientada a una gestión pedagógica eficiente permite el logro de una 
calidad educativa.  
 
Carreón, F. (2009) “Influencia del Clima Institucional en el 
Desempeño Laboral de los docentes en las Instituciones Educativas 
Públicas  del Distrito de Hunter - Arequipa, 2009” País Perú, 
concluyendo: 
 
- La gran mayoría de los docentes, tanto varones como mujeres, de 
las Instituciones Educativas Secundarias Públicas del Distrito de 
Hunter, Arequipa, perciben el Clima Institucional como 
insatisfactorio. 
 
- La gran mayoría de los docentes, tanto varones como mujeres, de 
las Instituciones Educativas Secundarias Públicas del Distrito de 
Hunter, Arequipa, tienen un desempeño laboral de nivel medio. 
 
- Existe mayor relación entre la percepción del Clima Institucional y 
Desempeño Laboral en los docentes varones, que en las docentes 
mujeres. 
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- Existe una relación significativa entre el Clima Institucional y el 
Desempeño Laboral sobre todo en las categorías, insatisfactorio del 
Clima Institucional y el nivel medio de Desempeño Laboral. 
 
- En lo que respecta a la hipótesis de investigación se encontró que 
existe relación significativa entre las variables: Clima Institucional y 
Desempeño Laboral. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Liderazgo pedagógico 
“(OCDE, 2008). Estos líderes funcionales, orientados en lo 
pedagógico, tienen su impacto real y efectivo tanto en el cuerpo de 
profesores como en los alumnos y alumnas de los centros 
educativos; la revisión académica identifica el liderazgo de 
organizaciones educativas como una de las principales variables que 
inciden en un mejor desempeño de los establecimientos y del 
sistema en general” (Rodríguez-Molina, 2011). 
 
“Las investigaciones y teorías del liderazgo que vienen desde el 
ámbito empresarial y han sido llevadas al contexto escolar se 
enfocan en los rasgos o las conductas y/o acciones de los líderes, 
así como en las conductas en relación con las situaciones en donde 
se ejerce el liderazgo, los seguidores y los subordinados” (Agüera, 
2006, en López-Gorosave, Slater, & García-Garduño, 2010). 
“Algunas teorías han tipificado los estilos de liderazgo; por ejemplo, 
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la teoría conductual refiere los estilos autocrático, democrático y 
permisivo; la situacional habla del liderazgo empobrecido, de tarea, 
punto medio, club de campo y de equipo. Posteriormente, la teoría 
transformacional caracteriza el liderazgo transformacional y 
transaccional” (López-Gorosave, Slater, & García-Garduño, 2010, p. 
36 citado en Rodríguez-Molina, 2011). 
 
“El liderazgo directivo es uno de los factores escolares más 
importantes en el aprendizaje de los alumnos” (Leithwood, Harris & 
Hopkins, 2008 citado en Rodríguez-Molina, 2011). Asimismo, la 
"investigación empírica ha producido diversos modelos de prácticas 
de dirección y liderazgo educativo, y reportado la existencia de un 
reportorio de prácticas que son realizadas por la mayoría de los 
directivos líderes que tienen éxito en sus escuelas" (Day, 2007, en 
López-Gorosave, Slater & García-Garduño, 2010, p. 33). “En el caso 
de Chile, un estudio que hace mención de la situación de liderazgo 
dentro de las escuelas demostró que los buenos líderes, 
principalmente aquellos enfocados en lo pedagógico, tienen una alta 
valoración positiva por parte de toda la comunidad educativa; la 
razón principal radica en la influencia que tienen estos en las 
prácticas de aula” (Rodríguez-Molina, 2011). 
 
“Por ello, la calidad de las escuelas va a depender en gran 
medida de la competencia, dedicación y estilo de liderazgo del 
equipo directivo (Álvarez, 2001, en Cuevas & Díaz, 2005), 
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compuesto por el director o rector, el vicerrector académico, el 
coordinador académico o el jefe técnico pedagógico; este último 
ocupa un lugar preferente en los programas de política educativa” 
(Rodríguez-Molina, 2011). “Estos equipos se diferencian por la función 
que desempeñan, la cual es decisiva para mejorar los resultados 
escolares, al influir en las motivaciones y en las capacidades de los 
maestros, así como en la situación y el ambiente escolar” (OCDE, 2008 
citado en Rodríguez-Molina, 2011). 
 
“En función de asegurar la calidad de los aprendizajes de todos 
los estudiantes, y satisfacer los requerimientos y estándares del 
currículo oficial y de la sociedad en su conjunto, en el interior de los 
liderazgos educativos y su trabajo dentro del equipo de gestión, 
llevado a cabo en los establecimientos educacionales, deriva la 
función orientada a lo curricular y técnico, cuyo agente responsable 
es el Jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica (denominación en el 
caso de Chile), el coordinador académico, el director de ciclo o el 
vicerrector académico, que desempeña las funciones de orientación 
educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación 
curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, 
coordinación de procesos de perfeccionamiento docente (D.F.L. N° 
1, 10 de septiembre de 1996). Esta función está dada de acuerdo 
con la autonomía profesional que tienen los docentes, sujeta a las 
disposiciones legales que orientan los sistemas educativos, el 
proyecto educativo institucional (PEI) y los programas de 
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mejoramiento. Esta autonomía se ejercerá en el planeamiento y la 
evaluación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje (D.F.L. 
N° 1, 10 de septiembre de 1996). Esta función curricular está en el 
marco general de la gestión directiva, que tiene por tarea 
fundamental” (Rodríguez-Molina, 2011), la de "identificar las 
estrategias, acciones y mecanismos para influir y hacer que el 
personal docente y administrativo se una en lo general y en lo 
particular para viajar en una misma dirección y alcanzar cada uno de 
los objetivos definidos por la organización educativa" (Arroyo, 2009, 
p. 5). 
 
“Las cuestiones pedagógico/educativas son las más significativas 
en la escuela, y el director o directora no puede desentenderse de 
esto; si se busca que la escuela cambie para que cumpla mejor los 
objetivos que se ha fijado y contribuya a un desarrollo integral de 
todos sus alumnos, las dimensiones pedagógicas son 
fundamentales, y el líder pedagógico también tiene que estar 
presente en los debates, reflexiones y decisiones que se tomen” 
(Murillo, 2006 citado en Rodríguez-Molina, 2011). 
 
2.2.2. Labor del líder pedagógico 
“El liderazgo pedagógico, a nivel de escuelas, desempeña un rol 
altamente significativo en el desarrollo de cambios en las prácticas 
docentes, en la calidad de estas, y en el impacto que presentan 
sobre la calidad del aprendizaje de los alumnos (Anderson, 2010). 
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En el liderazgo de las escuelas eficaces y que mejoran... los líderes 
se centran más en aspectos relacionados con la enseñanza y el 
aprendizaje, que en otros (de tipo administrativo) (Muijs, 2003); el 
foco está centrado principalmente en la gestión de los aprendizajes y 
la mejora de las prácticas docentes. 
 
El líder pedagógico, de acuerdo con las recientes investigaciones, 
centra su quehacer educativo en: formular, hacer seguimiento y 
evaluar las metas y objetivos del establecimiento, los planes y 
programas de estudio y las estrategias para su implementación. 
Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico-
pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes del 
establecimiento. En este sentido, asegurar la existencia de 
mecanismos para sistematizar información cualitativa y cuantitativa 
del proceso de implementación curricular y de los resultados de 
aprendizaje (Mineduc, 2005); sin embargo, algunas realidades distan 
bastante de estas acciones, ya que la multiplicidad de funciones, 
tareas emergentes y la indefinición del cargo hace que no se 
realicen las funciones principales de los líderes pedagógicos. 
 
Las prácticas llevadas a cabo por el líder pedagógico en 
instituciones que obtienen buenos resultados están dadas (en el 
caso de Chile), de acuerdo con un estudio del Ministerio de 
Educación (Mineduc, 2008 a), en los siguientes procedimientos y 
acciones que realizan en las instituciones educativas: 
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- Ajustan estilo a las necesidades (contexto), se adecuan diversos 
estilos. 
- Son buenos para gestionar y liderar cambios en la institución en 
su disciplina. 
- Son buenos administradores y ejecutores de tareas más 
concretas y prácticas. 
- Autocríticos (les resulta más fácil diagnosticar y resolver). 
- Más rigurosos y controladores (supervisan, evalúan, hacen 
seguimiento al trabajo docente). 
- Más progresistas, innovadores, dispuestos al cambio, aceptan 
desafíos, preocupados por la actualización, renovación, etc. 
- Mayor proyección o visión de futuro (visión de contexto, 
planificación, organización). 
- Más técnicos. Menor experticia, dominio técnico. 
- Más optimistas. 
- Trabajan en equipo, comparten y delegan tareas, trabajo 
colaborativo” (Rodríguez-Molina, 2011). 
 
2.2.3. Características de líder pedagógico 
“Las características que se desprenden anteriormente están dentro 
del contexto de las escuelas eficaces” (Rodríguez-Molina, 2011)., que 
se caracterizan porque "promueven, en forma duradera, el desarrollo 
integral de todos y cada uno de sus alumnos, más allá de lo que sería 
previsible, teniendo en cuenta su rendimiento inicial y su situación 
social, cultural y económica" (Murillo, 2003); en este contexto, según 
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Rodríguez-Molina (2011) menciona que los: “Líderes eficaces 
participan en el monitoreo del cambio y de la calidad de la instrucción, 
mediante frecuentes visitas a las aulas para observar y conversar con 
los docentes (y los estudiantes) de una manera informal, con el fin de 
apoyarlos mejor, y también para realizar una supervisión formal”. “El 
monitoreo, acompañamiento y supervisión por parte de los líderes y del 
equipo técnico se refuerza por los procesos y normas de trabajo 
colectivo, en los cuales los docentes analizan datos entre ellos mismos 
sobre sus prácticas pedagógicas, y también por los resultados de 
aprendizaje que se están logrando” (Anderson, 2010 citado en 
Rodríguez-Molina, 2011). 
 
“La tarea del líder que supervise y acompañe debe ayudar a los 
docentes de las escuelas a adquirir conocimientos, habilidades y 
competencias, desarrollar sus conocimientos, orientar y entender 
situaciones, y que él entienda y reflexione para que encuentre 
alternativas de soluciones a los problemas que afecten el desempeño 
(Balzán, 2008). Esta relación que se da en la supervisión y 
acompañamiento se manifiesta en requerimientos y características de 
los líderes pedagógicos, que están dadas por cada institución escolar; 
en este sentido, las funciones que deba cumplir el líder pedagógico 
deben aportar a que los profesores mejoren sus prácticas y evitar que 
se hundan en la rutina del quehacer diario, la deserción de los niños, 
baja participación de los alumnos, repetición en la planificación, 
desmotivación, etc. 
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La tarea del líder pedagógico está definida principalmente por tres 
dimensiones (Balzán, 2008), desempeñándose como: planificador, 
organizador y evaluador”. (Rodríguez-Molina, 2011). 
 
2.2.3.1. Planificador 
“La planificación se considera como la más fundamental de las 
funciones, porque de ella parten las demás. Durante esta 
planificación la organización debe determinar, cuando sea 
apropiado, aspectos como los objetivos de la calidad y los 
requisitos para el producto, la necesidad de establecer procesos, 
documentos, y de proporcionar recursos específicos para el 
producto” (Balzán, 2008 citado en Rodríguez-Molina, 2011). Por 
ello, “planear es, pues, decidir de antemano qué hacer, cómo 
hacerlo, cuándo y quién debe llevarlo a cabo, establecer los 
requisitos para alcanzar esa meta de la manera más fácil, 
eficiente, eficaz y barata posible” (Rodríguez-Molina, 2011). “La 
planificación es el proceso que realiza el supervisor, escogiendo y 
realizando los mejores métodos para lograr los objetivos” 
(Chiavenato, 2000 citado en Rodríguez-Molina, 2011). 
 
“Por ello se hace necesaria la planificación de los 
supervisores, para que haya una clara instrucción de los pasos 
que se han seguir durante el proceso que debe llevarse a cabo, y 
obtener el logro de metas y objetivos planteados, que garanticen 
el éxito del proceso en todos los ámbitos educativos; este proceso 
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de planificación conduce o mantiene al supervisor actualizado en 
cuanto a los hechos que se suscitan a su alrededor, y saber con 
anticipación cómo abordarlos. 
Esta planificación, además, permitiría determinar 
problemas y reorientar la misma en función de solucionarlos; es la 
oportunidad segura y la necesidad para revisar las estrategias y 
tácticas que apunten a esa gran visión; una visión de liderazgo 
ganadora y trascendente es lo que hace que el coach trabaje en 
el mejoramiento de su personal: todas sus estrategias y tácticas 
se planifican para ganar.  
De esta manera construir una cultura ganadora, en la que 
todos los actores den el todo por el todo y haciendo esa gran 
visión suya, estableciendo mecanismos de identidad y de 
pertenencia hacia la organización; dicho de otro modo, las 
escuelas o liceos en los cuales se desarrolle el individuo con un 
pensamiento colectivo, crítico” (Rodríguez-Molina, 2011). 
 
2.2.3.2. Organizador 
“Las responsabilidades del supervisor docente implican un cierto 
número de condiciones básicas, entre ellas la organización. El 
supervisor debe organizar el proceso de tal manera que le ayude 
a que el esfuerzo en conjunto sea eficaz, la orientación del 
trabajo, las funciones que debe desempeñar y saber dónde y 
cómo debe realizarse la labor. Asimismo, el supervisor determina 
las actividades, las jerarquiza por orden de importancia, según la 
necesidad, y las asigna. 
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Sin duda la programación es necesaria, porque en esta 
forma los diferentes miembros del personal saben lo que acontece 
en la escuela, y asimismo pueden prepararse organizadamente 
para atender los diferentes aspectos del programa” (Rodríguez-
Molina, 2011). 
 
“Por consiguiente, constituye la determinación y 
ordenamiento de todos los elementos que intervienen en el 
proceso; es decir, el establecimiento de una estructura funcional 
de la institución” (Rodríguez-Molina, 2011). Se plantea que la 
organización comprende "el emprendimiento de actividades por 
funciones, áreas, niveles, equipos, y, por otro lado, se estructura 
asignando autoridad a otros mediante la delegación de 
responsabilidades" (López, 2003). 
 
“Asimismo, se puede decir que una acción supervisora 
organizada proporciona muchos beneficios a la educación y, 
como consecuencia, a favor de la sociedad en general, pues 
permite prever situaciones y tener una visión del trabajo en 
conjunto; esta función está relacionada con la acción de 
acompañamiento pedagógico que el supervisor y el director 
deberían cumplir, no solo porque es un deber, sino por la ética 
profesional de los mismos” (Rodríguez-Molina, 2011). 
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2.2.3.3. Evaluador 
“La verificación del cumplimiento de lo planeado centra la 
esencia que compete a la función del evaluador, constatar si 
todo se ha realizado conforme al programa, a las órdenes 
impartidas y a los principios admitidos; también sirve para 
determinar lo realizado, valorizándolo, y si es necesario, aplicar 
medidas correctivas, de tal manera que la ejecución se lleve a 
cabo de acuerdo con lo planificado, y así lograr las metas 
propuestas. De esta manera se propicia la fase de reorientación 
del proceso de enseñanza, tan importante para afianzar el 
conocimiento en los procesos de aprendizajes” (Rodríguez-Molina, 
2011). 
 
Con la supervisión se "logra el cambio progresivo, planificado y 
evaluado, el trabajo en equipo, un sistema de comunicación 
eficiente, la consideración del liderazgo, la existencia de las buenas 
relaciones humanas entre los participantes" (Requeijo, en Finol, 
2004). “De la misma manera, la evaluación es el trabajo que el 
supervisor debe realizar, para verificar si las metas planteadas se 
lograron satisfactoriamente; de lo contrario, deberá reorientar el 
proceso, en función de optimizarlo” (Rodríguez-Molina, 2011). 
 
“El rol que ocupa el líder pedagógico dentro de la 
institución educativa es fundamental en el desarrollo y 
funcionamiento pedagógico-curricular de los centros; esta 
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dimensión, orientada a la pedagogía, se encuentra en el 
contexto de la gestión de los establecimientos educativos; en 
este sentido, gestión curricular supone un saber, pero no un 
mero saber técnico, sino uno sobre la situación en la que se 
interviene: la escucha atenta, la propuesta, crear condiciones 
para pensar, rediseñando sobre la marcha, buscando” 
(Blejmar, 2001, en Tello, 2008). 
La gestión directiva del curriculum puede definirse como: 
“La esencia misma de la gestión directiva de la educación, 
que tiene por competencia directa el proceso de toma de 
decisiones relacionadas con la determinación, diseño, dirección 
y desarrollo de lo que debe ser enseñado y aprendido por el 
ser social y la sociedad, en la búsqueda de esa imagen mental 
de individualidad y colectividad social definida por la comunidad 
política, dentro de una visión predefinida de sociedad” (Arroyo, 
2009, p. 7). 
 
“La gestión curricular se relaciona con el diseño, desarrollo, 
alcance, articulación y evaluación del currículo escrito, 
enseñado y comprobado en todas las disciplinas. Lo anterior 
implica implementar y monitorear el currículo” (Rohlehr, 2006 
citado en Rodríguez-Molina, 2011). 
 
“Entendida de este modo la gestión orientada en el currículum, su 
administración, gestión de los aprendizajes y prácticas educativas, se 
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hace necesario realizar una distinción fundamental de quienes dirigen 
y llevan esta función en los centros educativos; es decir, existen 
dentro del equipo de gestión dos liderazgos, que se diferencian en su 
función y valoración de los mismos: uno orientado en la 
administración de los centros y uno pedagógico, centrado en lo 
curricular y pedagógico; este último es, de acuerdo con estudios 
preliminares realizados en Chile, uno de los más valorados por el 
cuerpo docente y el que tiene mayor influencia en este y en las 
prácticas pedagógicas” (Rodríguez-Molina, 2011). 
 
2.2.3.4. Supervisión pedagógica 
“Si bien los estudios que explican las funciones de los líderes 
pedagógicos han determinado y generalizado estas en tres o 
cuatro áreas principales (entendidas como planificación, 
evaluación y organización), en función de asegurar y obtener 
evidencias sobre las prácticas pedagógicas, la supervisión 
cumple una función clave en el desarrollo organizacional de las 
instituciones, que abarca una amplia gama de ámbitos” 
(Rodríguez-Molina, 2011), incluyendo el de la educación., el 
proceso de la: 
 
“Reforma de la Educación ha puesto de relevancia la 
necesidad de fortalecer la función de apoyo, supervisión y 
acompañamiento a las instituciones educacionales, en el 
convencimiento de que estos procesos son básicos para la 
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construcción de un mejoramiento sistemático de la educación 
chilena” (JUNJI [Junta Nacional de Jardines Infantiles], 2004, p. 
3). 
“Lo anterior ha sido corroborado por la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 
como parte de una evaluación de la política educacional, 
estableciendo que, pese a: 
 
Los esfuerzos sistemáticos de mejorar el acceso y la 
calidad de la educación, no se ha logrado mejorar 
sustantivamente los resultados del sistema. Lo anterior lo 
atribuye al débil vínculo que existe entre las reformas en 
marcha, la formación inicial de los profesores y la supervisión 
de las prácticas docentes en la sala de clases (JUNJI, 2004, p. 
4) lo cual es central para evaluar las acciones que se llevan a 
cabo en las escuelas, y define las áreas donde es necesario 
acompañar a los docentes de aula, para mejorar aquellos 
procesos didácticos y pedagógicos que dificultan su tarea, 
además de generar espacios para que los docentes se 
autoevalúen y se puedan retroalimentar de sus prácticas. 
 
Etimológicamente, el término supervisión deriva de los 
vocablos latinos 'super' sobre y 'visum' ver, lo que significa ver 
sobre, revisar, vigilar” (Rodríguez-Molina, 2011). 
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“Existen innumerables definiciones y opiniones sobre 
supervisión educativa, pero todas coinciden en considerarla 
como el eje que impulsa las acciones de mejoramiento y 
perfeccionismo del currículo; su papel fundamental es el de 
determinar situaciones, descubrirlas y emitir juicios sobre cómo 
debe procederse en cada caso; mejor dicho, es el 
mejoramiento de la instrucción, la evaluación del docente, el 
liderazgo del currículum y la administración escolar” (Lastarria, 
2009 citado en Rodríguez-Molina, 2011). 
 
“Desde los primeros estudios que se han realizado, el supervisar 
se entendía como una acción de fiscalización marcada de autoridad 
sobre el personal supervisado; sin embargo, ha evolucionado cómo 
se entiende el concepto, y ha llegado a definirse como un proceso 
único e integral, cuya acción va dirigida a asesorar, ayudar, apoyar, a 
compartir, a contribuir para que el docente en servicio progrese en su 
propia formación y en el mejor desempeño de la praxis pedagógica, 
que le faciliten el desarrollo de los aprendizajes y el logro de los 
objetivos educacionales” (Rodríguez-Molina, 2011). “El progresar y 
hacer progresar es una acción permanente, orientada para conocer, 
investigar, asesorar, estimular, dar y difundir lo que los demás están 
en capacidad de ofrecer, y fundamentalmente es un servicio público, 
útil, un proceso democrático, donde un grupo de individuos trabajan 
de manera mancomunada, en pos de la construcción y logro de 
metas” (Lastarria, 2009 citado en Rodríguez-Molina, 2011). 
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“Esta nueva concepción de la supervisión ha llevado a 
realizar la analogía con el acompañamiento pedagógico que a 
diario utiliza el líder pedagógico, y cuyo objetivo es orientar a 
través de procesos técnicos, desarrollar destrezas y mantener 
la sensibilidad por medio de las relaciones humanas” (Brigg, 
2000 citado en Rodríguez-Molina, 2011). “La capacidad del 
supervisor/acompañante adquiere relevancia al sensibilizar la 
conducta de los trabajadores, orientándolos y desarrollando 
destrezas que conducirían al logro de los objetivos 
educacionales” (Balzán, 2008 citado en Rodríguez-Molina, 
2011). 
 
“En educación, la supervisión está dada de acuerdo con 
enfoques o modelos, uno de los cuales se divide en cuatro 
categorías: de inspección, tecnológico, clínico y crítico; en sentido 
estricto, en el ámbito de la educación ha cobrado mayor fuerza el 
modelo de supervisión crítica, cuyos parámetros están relacionados 
por cuatro elementos: descripción para señalar hechos de la práctica, 
contradicciones y acontecimientos significativos; la información, donde 
se determinan las relaciones entre los acontecimientos; la 
confrontación, para determinar las causas, razones y concepciones 
que apoyan las teorías, y, finalmente, la reconstrucción, que 
determina cómo se cambia o hace en forma eficiente la supervisión o 
acompañamiento (Angulo, 1999, en Mogollón, 2006). Este modelo se 
centra en la acción del supervisor-supervisado o acompañante-
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acompañado y su tarea, que influyen en las prácticas institucionales y 
dentro del aula” (Rodríguez-Molina, 2011). 
 
2.2.4. Modelo de supervisión pedagógica 
Un segundo modelo de supervisión escolar es el "democrático y 
centrado en lo pedagógico: la supervisión ampliada" (De Federico, 
2002, p. 1). Este modelo influye y aporta a los ámbitos de: 
 
- “La evaluación de los aprendizajes y de la misma institución, y sus 
procesos de cambio. 
- Autoevaluación y mejora continúa. Aprendizaje organizacional. 
- Liderazgo pedagógico y transformacional. 
- La inclusión de estrategias de orientación al estudiante. 
- La formación de equipos de trabajo. 
- La gestión del cambio” (De Federico, 2002) 
 
“Otro modelo de supervisión es el uso de la supervisión clínica y de 
mentores, como estrategias efectivas para implantar la supervisión” 
(Sergiovanni & Starratt, 2007 citado en Rodríguez-Molina, 2011). 
“A pesar de las diferencias que puedan existir entre ambos enfoques, 
estos comparten varios elementos, que son beneficiosos para el 
proceso de supervisión. Son los siguientes: 
a. Ambas estrategias focalizan en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la sala de clase. 
b. Utilizan la supervisión como un proceso formativo. 
c. Los maestros asumen roles de co-supervisores. 
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d. Toman en consideración los factores que inciden en la enseñanza 
y en el aprendizaje, sin establecer obstáculos ni límites entre 
ambos procesos. 
e. Contribuyen a crear redes de comunicación entre los maestros del 
núcleo escolar” (Rodríguez-Molina, 2011). 
 
“La supervisión escolar en todos sus ámbitos, ya sea desde los 
niveles centrales hasta los centros escolares, debe servir de base para 
orientar el desarrollo de la práctica cotidiana en las escuelas y aulas” 
(Rodríguez-Molina, 2011), con la necesidad de "avanzar hacia una 
nueva cultura institucional, reconociendo que este cambio es una 
condición sine qua non para una política educacional exitosa, orientada 
hacia el mejoramiento de la calidad" (SEIEM, 2009, p. 4 citado en 
Rodríguez-Molina, 2011). “En este sentido, es esencial que las mismas 
escuelas elaboren sus propias estrategias educativas, que desarrollen 
y concreten el currículum oficial, precisen una supervisión con mayor 
intervención de líderes pedagógicos dedicados a una mayor atención al 
asesoramiento de los procesos, al análisis de los resultados, a la 
reflexión de los procesos y fundamentos pedagógicos que sustenten el 
trabajo, la interacción con los docentes de aula y el acompañamiento 
en los procesos de autoevaluación de las prácticas docentes y de la 
institución educativa. 
La supervisión y acompañamiento escolar que se da en las 
instituciones educativas debe contribuir a mejorar: 
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El Ser como único espacio donde prevalezcan los valores y el centro 
sea la persona en el Hacer para que la supervisión y el 
acompañante pedagógico (Supervisor) sean más democráticos y 
participativos, adecuando la escuela a las nuevas exigencias de la 
sociedad y el Conocer para que los conocimientos transmitidos 
contribuyan a la verdadera transformación de las ciencias y se 
puedan asumir los retos que mejoren la calidad del sistema 
educativo (Mogollón, 2006, p. 45) tres aspectos orientados por el 
informe de Jacques Delors (1994), que se enfocan en desafíos, 
planteamientos y alternativas para la educación” (Rodríguez-Molina, 
2011) 
 
“Se expresa que la misión de la supervisión es de ayuda para 
mejorar integralmente a todas las personas que actúan como 
agentes educativos, y a todos los elementos del currículo para elevar 
la calidad educativa” (Chacón, 2002, en Cambronero, 2002). 
 
“El propósito central de la función supervisora es proporcionar esa 
asistencia académica y reflexiva a docentes y directores, con mayor 
énfasis en los procesos y el trabajo pedagógicos, mediante la 
facilitación de acciones específicas de apoyo profesional en los 
aspectos pedagógico, organizativo y curricular, brindando 
orientaciones y apoyo técnico diferenciado a cada escuela” (SEIEM, 
2009 citado en Rodríguez-Molina, 2011). 
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“Por otro lado, cuando se desarrollan las funciones básicas, el 
supervisor o acompañante debe llevar a cabo acciones de apoyo, 
que se consideran como una intervención -con carácter de 
mediación- que habrá de incidir en las diferentes dimensiones de la 
gestión escolar: pedagógica, curricular, organizativa, administrativa y 
comunitaria y de participación social, utilizadas convencionalmente 
para efectos evaluativos y autoevaluativos” (SEIEM, 2009 citado en 
Rodríguez-Molina, 2011). 
 
2.2.5. Acompañamiento pedagógico 
“Debe ser entendido como aquella acción que evoluciona de la 
supervisión educativa, definida bajo diferentes conceptos; desde un 
punto de vista” (Rodríguez-Molina, 2011), "como la gente que 
acompaña a algunos, o que van en compañía de otros" (Cavalli, 2006, 
p. 1 citado en Rodríguez-Molina, 2011). 
 
“En el sentido de la sicología, el acompañamiento está 
conformado de acciones educativas que le sirven de andamiaje (en el 
sentido vygotskyano del término), que le permiten a un estudiante 
apropiar las competencias cognitivas, personales y de conocimiento, 
para hacer realidad sus sueños de construirse como persona en la 
doble dimensión, personal y comunitaria, que le permiten ser él, en 
interacción con comunidades y grupos de referencia” (Ocampo, 2009 
citado en Rodríguez-Molina, 2011). 
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Una definición más reciente entiende el acompañamiento docente 
"como propósito y la facilitación de insumos para que los docentes 
construyan estrategias que viabilicen un aprendizaje significativo" (Batlle, 
2010, p. 104 citado en Rodríguez-Molina, 2011). 
 
“Uno de los aspectos centrales de la función de supervisión y 
acompañamiento es la comunicación, que al ser efectiva por parte del 
supervisor o acompañante, determina los logros institucionales al 
integrar al ser humano al proceso de cambio y transformación. En 
este sentido, la comunicación es el proceso de enviar un mensaje a 
un receptor a través de canales seleccionados, y recibir 
retroalimentación para asegurar el mutuo entendimiento” (Hernández 
& Rodríguez, 2006, en Balzán, 2008). 
 
“En aras de estimular y construir un supervisor y acompañante 
eficaz, desde el punto de vista comunicacional, este debe adoptar una 
conducta de escuchar y comprender el punto de vista del personal, 
tener empatía y saber comprender las individualidades del ser 
humano, mantener la serenidad, preocuparse por el bienestar de 
todos los miembros, poseer autoconfianza y estabilidad emocional; es 
decir, ser un líder, demostrando capacidad en sus actuaciones 
diarias” (Balzán, 2008 citado en Rodríguez-Molina, 2011). 
 
“Las diferentes definiciones del acompañamiento se relacionan 
con la pedagogía, en el sentido de entender esta última como el arte 
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de enseñar o educar. También puede ser relacionando con la 
interacción que se suscita cuando alguien apoya a otro u otros a 
través de la enseñanza, aplicando técnicas y estrategias para llevar a 
cabo un desempeño educativo óptimo. Es así como se establece una 
diferencia en lo que es acompañamiento pedagógico y el enfoque del 
mismo, en este sentido” (Cavalli, 2006 citado en Rodríguez-Molina, 
2011): 
 
- “Acompañamiento pedagógico: estrategia central que consiste en 
brindar soporte técnico y afectivo (emocional-ético y efectivo) para 
impulsar el proceso de cambio en las prácticas de los principales 
actores de la comunidad educativa. El acompañamiento está 
centrado en el desarrollo de las capacidades de los docentes, a 
partir de la asistencia técnica, el diálogo y la promoción de la 
reflexión del maestro sobre su práctica pedagógica y de gestión de 
la escuela. 
- Enfoque del acompañamiento: aprendizaje cooperativo entre pares. 
El facilitador que acompaña es un maestro que ha tenido una 
trayectoria exitosa en el trabajo de aula y en gestionar la escuela 
con la participación y apoyo de los padres y autoridades 
comunales. Entonces, el facilitador comparte con el docente su 
propia experiencia, a la vez que se enriquecen ambos. La relación 
facilitador/docentes y facilitador/comunidad está basada en la 
confianza mutua, la tolerancia, la empatía del facilitador al proceso 
de aprendizaje, sobre todo del adulto; responde a una lógica de 
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aprendizaje. Se aprende poniendo en práctica, no una sino muchas 
veces, y en los contextos cotidianos, que nos ofrecen los retos más 
diversos y complejos y aprender de la práctica. El facilitador no 
corrige sino que invita a la reflexión del docente sobre su actuar y 
los resultados: ¿Qué bien que resultó aquello! ¿Por qué crees que 
sucedió así?” (Rodríguez-Molina, 2011) 
 
El acompañamiento docente "no debe limitarse a impartir 
información sino que debe desarrollar en el aprendiz una serie de 
destrezas pertinentes al proceso de construcción del conocimiento" 
(Batlle, 2010, p. 106 citado en Rodríguez-Molina, 2011). “Aquellos 
facilitadores del acompañamiento, que le dan significación 
epistemológica y direccionalidad al aprendizaje, y conociendo la 
perspectiva de los que van a acompañar, sus conocimientos 
previos e intereses, que le dan significación psicológica al proceso 
y permiten construir significados; logramos una síntesis negociada, 
consensuada, horizontal y participativa, que se traduce en la 
construcción de significados más complejos y adecuados” (Batlle, 
2010 citado en Rodríguez-Molina, 2011). 
 
“Dentro del acompañamiento y en virtud de enriquecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, la observación de las 
prácticas que ocurren en la sala de clases y que implican una 
interacción directa entre profesor y acompañante, la acción de 
observación tiene carácter prioritario, que se realiza en el 
acompañamiento” (Rodríguez-Molina, 2011). 
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“La observación de clases es un método empírico de 
investigación, que se utiliza con frecuencia en la evaluación del 
desempeño docente. En ella se analizan las características de la 
actuación del profesor y sus alumnos en el contexto real en el que 
tiene lugar el proceso educativo, evitando realizar inferencias 
acerca de lo que verdaderamente sucede en las salas de clases” 
(Stronge, 1997, en Milicic, Rosas, Scharager, García & Godoy, 
2008, p. 80). 
 
“A partir de los hallazgos levantados de estos 
procedimientos, los profesores efectivos pueden usar la 
retroalimentación para reforzar el aprendizaje y ayudar a los 
alumnos a sentir que pueden realizar sus actividades en forma 
exitosa” (Milicic et al., 2008 citado por Rodríguez-Molina, 2011). 
2.2.5.1. Procedimientos en el acompañamiento 
“En un marco general del acompañamiento, las acciones más 
específicas que se llevan a cabo en este ámbito las podemos 
relacionar con los procedimientos, definidos como operaciones 
intelectuales que se aplican ordenadamente sobre la realidad, 
sobre el objeto de estudio, que se adecuan a los procesos de 
producción de cada disciplina; esto es, la estructura sintáctica 
del saber” (Pruzzo, 1999 citado por Rodríguez-Molina, 2011). 
“En un procedimiento hay un hacer, que activa operaciones 
intelectuales adecuadas a la forma de pensar de esa ciencia; 
Comenio diría que un procedimiento sólo se aprende haciendo” 
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(Di Franco, Siderac & Di Franco, 2004 citado por Rodríguez-
Molina, 2011); además, “se considera que las acciones de 
acompañamiento podemos relacionarlas con el acto cognitivo 
del pensamiento y del agente educador, el profesor, donde este 
último puede establecer, en algún nivel, una relación entre lo 
que el docente piensa y sus prácticas educativas” (Jiménez & 
Feliciano, 2006 citado por Rodríguez-Molina, 2011). 
 
“Las acciones de interpretar, analizar, explicar, aplicar y 
resolver son distintos procesos que se llevan a cabo en los 
espacios curriculares; su construcción gradual indica que el 
aprendizaje no es lineal sino un camino permanente de avances y 
retrocesos, en donde estas operaciones se enseñan, se 
consolidan y se transfieren, imbricadas con los conceptos 
seleccionados como fundamentales de la disciplina” (Di Franco, 
Siderac & Di Franco, 2004 citado por Rodríguez-Molina, 2011). 
“En el mismo contexto de las acciones, el reflexionar sobre la 
enseñanza resulta especialmente relevante, puesto que si bien 
las corrientes teóricas sobre el mejoramiento y la eficacia 
educativos plantean un modelo comprensivo mucho más amplio 
del impacto que pueden tener las escuelas en el aprendizaje del 
alumnado, el factor enseñanza siempre figura como una de las 
variables clave para el mejoramiento y la eficacia” (Cuadra, 2009 
citado por Rodríguez-Molina, 2011). 
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“Para que los distintos procesos de un acompañamiento 
efectivo se puedan realizar, deben existir, por una parte, una 
formación inicial docente, con altos estándares de calidad, y 
una formación permanente de líderes pedagógicos; en este 
contexto existe la necesidad de formar personas flexibles, con 
capacidad de adaptación frente a los acelerados cambios 
sociales, y aquí destaca el concepto de formación, que va 
mucho más allá de la sola entrega de contenidos. Para esta 
gran meta, la reforma educacional se estructura con base en 
cuatro ámbitos fundamentales de políticas: el financiamiento de 
la educación, la formación docente, los contextos y procesos 
educativos, y la búsqueda de consensos políticos sobre los 
cambios de esta dimensión social” (Cox, 1997 citado por 
Rodríguez-Molina, 2011). 
 
“El proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la 
formación del profesor, se integran como factores clave para la 
reforma educacional” (Rodríguez-Molina, 2011), esperando que 
a través de su "mejoramiento se haga posible la formación de 
personas con mayor capacidad de adaptación frente a los 
rápidos cambios que afectan la sociedad de hoy" (Cuadra, 
2009, p. 940 citado por Rodríguez-Molina, 2011). 
 
“Si bien se presume que existe una serie de variables 
asociadas a los resultados de aprendizaje, hoy más que nunca se 
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encuentran mayores evidencias sobre el impacto que puede tener 
la formación del profesor en el aprendizaje del alumnado. Avalando 
este último punto, la evaluación de la calidad educativa, realizada 
por el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) 
del 2007, encontró una correlación positiva entre los resultados de 
estas pruebas y los de la evaluación docente: los estudiantes de 
escuelas básicas municipales, que cuentan con mayor cantidad de 
profesores con buen desempeño, obtienen puntajes más altos en 
el SIMCE” (Mineduc, 2008 b citado por Rodríguez-Molina, 2011). 
 
“La forma de entender la enseñanza ha cambiado desde la 
década de los ochenta; por lo tanto, la formación y las 
competencias de los profesionales de la educación deben estar 
alineadas con estos cambios. De un paradigma 
predominantemente positivista, que ponía como centro de 
interés el establecer las variables asociadas con una 
enseñanza capaz de producir aprendizajes efectivos, se ha 
pasado a otro de tipo hermenéutico, que pone como foco los 
significados subjetivos que tienen los propios actores sobre la 
misma” (Bolívar, 2004, en Cuadra, 2009 citado por Rodríguez-
Molina, 2011). 
 
“Junto con esta nueva forma de entender la enseñanza, las 
sociedades modernas exigen de las instituciones educativas la 
formación de personas con capacidad de adaptación a los 
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rápidos cambios sociales. En este último punto, ya no es el 
aprendizaje de contenidos o conocimientos lo que se demanda 
que enseñen las escuelas, sino la formación integral del alumno, 
considerando el aprendizaje de valores, el desarrollo emocional y 
cognitivo, el pensamiento crítico, así como las capacidades para 
buscar, someter a juicio y utilizar la gran cantidad y variedad de 
información de las nuevas sociedades del conocimiento” 
(Rodríguez-Molina, 2011). 
 
2.2.6. Gestión educativa  
“Hasta hace poco, se discutía la situación de la educación en nuestro 
país y en distintas partes de la región, se hacía desde el punto de vista 
de la estructura de los sistemas educativos donde predominaba una 
perspectiva centralista y centralizada, donde aparecía que la 
preocupación principal era la expansión del sistema, particularmente en 
términos de la cobertura territorial y el aumento de las horas de trabajo 
efectivo. Ello se llevaba a cabo por el ejercicio de las atribuciones normativas 
que se le asignaban al sistema. 
Lo que está ocurriendo hoy tiene poca semejanza con ese 
discurso y con el que se utiliza en algunos de los textos de 
administración utilizados en facultades de educación. 
 
La estructura se ha transformado, pasando desde una perspectiva 
centralizada a una con predominio de estructuras descentralizadas. La 
preocupación por el desarrollo cuantitativo ha sido reemplazado por el 
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interés por el tema de la calidad y la normatividad ha sido sustituida por 
una preocupación por los resultados y los procesos, es decir por la 
gestión; esto es por el desarrollo cualitativo. 
 
El deber ser ha sido reemplazado por una preocupación por los 
resultados y los procesos que conducen hacia ellos. En este nuevo 
escenario, el tema de la gestión se ha transformado en un dominio de 
intervención crucial. La renovación de los sistemas educativos pasa en 
estos momentos por la capacidad de gestionar sistemas, escuelas y 
aulas, de manera que ellos puedan lograr que los alumnos adquieran 
una educación de calidad. 
 
Cuando se habla de gestión, se refiere principalmente al hecho de 
juntar factores diversos para hacer cosas que lleven a lograr los 
resultados que se quiere. Aun cuando ella sea poco conocida, en la 
región existe una rica tradición en el campo de la gestión. En este 
terreno han ocurrido cambios de gran significación, que se pueden 
expresar en distintas etapas. 
La primera etapa. En los 50 y los 60, la gestión estuvo dominada 
por la visión “normativa” de la planificación. Fue la época en la cual se 
inician los planes nacionales de desarrollo y se comienzan a utilizar 
técnicas de programación de mediano plazo. En esta visión de la 
planificación, la OCDE pero en particular la CEPAL e ILPES tuvieron 
una influencia preponderante, de la que todos somos herederos. Fue 
una planificación orientada al crecimiento cuantitativo del sistema pero 
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en el cual la dinámica propia de la sociedad estaba ausente; por tratar 
de conseguir el desarrollo cualitativo que incida en calidad educativa. 
 
La segunda etapa. Desde mediados de los 60 y hasta la mitad de 
los 70 desde fuentes diversas se inicia lo que podría ser considerado 
como la introducción de los elementos de futuro en la planificación y 
consecuentemente en la gestión. Fue una planificación con criterio 
prospectivo, donde la figura predominante fueron los trabajos de 
Godet. En este período se intentaron reformas profundas y masivas. 
Fueron ejercicios que por una parte trataron de captar el futuro 
proyectando una trayectoria al mismo tiempo que, por otra parte, se 
inician esfuerzos de copar el territorio con la microplanificación, los 
mapas escolares y el desarrollo de las proyecciones de requisitos en 
recursos humanos. 
 
A pesar de que se contaba ya con técnicas de escenarios, el 
estilo predominante continuó siendo el ejercicio cuantitativo. Esto 
marca un cierto desfase en las prácticas de gestión. Sin embargo, 
también se empiezan a introducir elementos cualitativos como eran, por 
ejemplo, los resultados de investigación”. (“Unesdoc.unesco.org”, s.f.), 
de la formación humana con nuevas caracterizaciones sociales; en el 
Perú, se dio el D.L. Nº 19326 de Reforma Educativa. 
 
“La tercera etapa. Emerge a mediados de los 70 con el inicio de 
estudios comparativos y de programas regionales, como por ejemplo el 
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PREDE asociado a la OEA o los Proyectos Principales de Educación 
asociados a la UNESCO. En ellos, los responsables de la educación 
tuvieron la posibilidad de encontrarse y comparar posturas, modelos, 
estrategias y resultado. En definitiva, la posibilidad de identificar 
soluciones alternativas a problemas educativos. 
 
Desde el punto de vista metodológico predomina el criterio del 
análisis costo-beneficio en toma de decisiones sobre opciones y 
proyectos alternativos. La crisis de los 80 no hace sino acentuar esta 
tendencia que vincula las consideraciones económicas a la 
planificación y la gestión, las que estaban ausentes en la década de los 
60. Con la crisis se introducen los elementos de programación 
presupuestaria a las grandes unidades de planificación para enfrentar 
situaciones de presupuesto decreciente. 
 
El esfuerzo comparativo y la escasez de recursos permiten 
asociar esta etapa a un período de consideraciones estratégicas, sin 
adoptar la metodología de la planificación estratégica propiamente tal, 
del tipo postulado por Ackoff, Porter y Steiner. Este modelo de 
planificación de carácter estratégico emerge con atraso y sólo 
recientemente. 
 
La cuarta etapa. La profundización de la crisis financiera de los 90 
introduce el interés por la gobernabilidad. En términos teóricos, a la 
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planificación estratégica se le agrega el tema situacional sugerido por Matus, 
o el de la viabilidad de las políticas. 
 
En el campo operativo se inicia un triple desplazamiento. La 
escasez de recursos hace de la gestión, por una parte, un ejercicio de 
técnica presupuestaria; por otra, una preocupación de conducción 
política del proceso en el sentido de asegurar la gestión del sistema 
mediante la concertación. El tercer desplazamiento se traduce en una 
fragmentación de la planificación y de la gestión en acciones que 
ocurren en diversos lugares del sistema (por ejemplo la 
descentralización y los proyectos), quebrándose así el proceso 
integrador y multiplicándose en consecuencia los lugares y las 
entidades planificadoras. 
 
La quinta etapa. Con el inicio de los 90 aparece una situación 
nueva con la preocupación por la calidad, inspirada en trabajos tales 
como los de Deming, Crosby, Senge y otros. Se instala el tema de la 
calidad y la preocupación por el resultado del proceso educativo. Es 
decir, un proceso en el cual se reconoce el derecho de los diversos 
usuarios del sistema educativo, a exigir un servicio de calidad de 
acuerdo a sus necesidades. Aquí estamos hoy, preocupados por la 
calidad y, a partir de los modestos resultados que se logran, 
orientándonos también hacia un interés por los procesos que nos 
conducen a ella y por los factores que intervienen. 
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Es interesante notar que en un período de tres decenios ha 
transitado cronológicamente por cinco modelos de planificación y 
gestión: normativo, prospectivo, estratégico, estratégico-situacional y 
calidad total. La lógica de estos procesos nos conduce hacia un sexto 
modelo. La preocupación por los procesos en la cual nos encontramos 
es tratar de entender su funcionamiento mismo. Para ello es necesario 
entender que distintas perspectivas dan diferentes visiones de las 
organizaciones. Por ejemplo, el mirar las organizaciones desde su 
estructura da una cierta visión: el esqueleto de la organización; el mirar 
los procesos desde la perspectiva de la calidad total, la Institución 
Educativa deben dar otra mirada al futuro, reorganizar los principios y 
adoptar una cultura organizacional capaces de generar organizaciones 
inteligentes capaces de ofrecer un servicio de calidad, sin embargo hoy 
encontramos escuelas como si fuera de la década de los sesenta, y 
resulta en la identificación de lugares donde producir economías, lo que 
es otra perspectiva. Otra visión es mirar la organización desde las 
relaciones lingüísticas; es decir, una mirada que permite percibir a las 
organizaciones como redes comunicacionales, las que por los actos 
del lenguaje facilitan o impiden que ocurran las acciones deseadas. 
Esto es, una perspectiva del gestor como un coordinador de acciones. 
 
La mayoría de los gobiernos han introducido el objetivo de 
mejorar la calidad y la equidad de la oferta educativa de sus países. Sin 
embargo, a pesar de la rica tradición latinoamericana, se reconoce que 
no tienen las capacidades de gestión que los conduzcan hacia esas 
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metas, dado que no existe una sistematización de instrumentos y 
técnicas que puedan ser aplicadas en los distintos niveles del sistema. 
 
El modelo de gestión GESEDUCA (gestión educativa) es un 
intento de ofrecer dichos instrumentos y técnicas. En su preparación se 
han revisado y experimentado una gran gama de instrumentos y 
técnicas de los enfoques prospectivos, estratégicos y de calidad total, 
seleccionándose las más apropiadas a los sistemas educativos en 
contextos de descentralización. Este modelo para armar ha sido 
experimentado tanto a nivel de los ministerios nacionales provinciales, 
como en las municipalidades y escuelas en Argentina, Chile y 
Venezuela”. (“Unesdoc.unesco.org”, s.f.) 
 
Este trabajo que se pone a disposición de la comunidad educativa se 
realizó bajo la dirección del Ministerio de Educación y organismos no 
gubernamentales durante varios años con la colaboración de numerosas 
personas. No obstante a tanto esfuerzo económico y de personas hasta 
ahora no ha dado fruto en nuestro medio. En la actualidad casi todas las 
entidades educativas siguen realizando sus acciones educativas en una 
franca improvisación a todo nivel e inclusive en los órganos 
desconcentrados es decir en las Unidades de Gestión Educativa, no 
obstante estas entidades son las que deben guiar en la formulación de los 
instrumentos de gestión. 
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Es necesario destacar, asimismo, los importantes aportes de los 
participantes de programas de capacitación a los directores de la vasta 
región a través de agentes ejecutores. Por otro lado podemos indicar 
que la gestión Educativa se entiende como la aplicación de un conjunto 
de procedimientos, técnicas e instrumentos en el manejo de recursos 
para el desarrollo de las actividades institucionales. 
 
También se puede considerar como el conjunto articulado de 
acciones de conducción de una Institución Educativa a ser llevados a 
cabo con el fin de lograr los objetivos educativos.  
 
Las acciones de conducción deben estar planificados, 
organizados y evaluados para ello se deben prever estrategias 
adecuadas para el logro de los objetivos y metas programadas. 
 
La propuesta del modelo de gestión que se intenta ilustrar en esta 
investigación de acuerdo a las demandas de un nuevo estilo de gestión 
de la educación básica que se requiere de acuerdo a las demandas (...) 
“planteadas en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, 
(Jomtien 1990) y en la IV Reunión del Comité Regional 
Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación para América 
Latina y el Caribe. En ambos encuentros se realizó un diagnóstico de 
los resultados alcanzados hasta ahora en la educación básica” 
(“Unesdoc.unesco.org”, s.f.). Considerando que “en términos 
generales, la educación que hoy se imparte adolece de graves 
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deficiencias, que es menester mejorar su adecuación y su calidad y 
que debe ponerse al alcance de todos”. (UNESCO, 1991 citado por 
Replad, 1994) 
 
Según Replad (1994), define que para la consecución de los 
objetivos considerados como fundamentales, se propone un marco de 
acciones calificadas de prioritarias a nivel nacional, regional y mundial; 
en dicho marco, una de tales acciones es, “fortalecer y desarrollar las 
capacidades de planificación y gestión a nivel regional y local”. 
(UNESCO, 1991 citado por Replad, 1994) 
 
En el aspecto referido a la calidad de gestión educativa, se 
profundiza el diagnóstico y las recomendaciones, precisando que el 
estilo de gestión se ha caracterizado por: “una administración 
centralizada, burocrática y frecuentemente con rasgos autoritarios; una 
visión de corto plazo en la toma de decisiones; un significativo 
aislamiento con otros sectores del Estado y de la sociedad; una oferta 
educativa homogénea para poblaciones heterogéneas; procesos 
educativos centrados más en el aprendizaje que en la enseñanza, y un 
mayor énfasis en los medios y diseños curriculares que en el rol 
profesional de los docentes”. (UNESCO, 1991 citado por Replad, 1994) 
 
“Para superar las deficiencias en el campo de la planificación y 
gestión de la educación se definen las siguientes pautas de acción:  
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- Introducción de nuevas formas de planificación estratégica capaz de 
manejar mayores grados de complejidad e incertidumbre y de permitir 
una mayor flexibilidad en este ámbito. 
- Fortalecimiento de las capacidades de planificación y de gestión de 
los estamentos directivos. 
- Apoyo a los procesos de desconcentración, descentralización y 
desarrollo de autonomías. 
- Introducción de mecanismos que logren la responsabilidad por los 
resultados. Acogiendo estas demandas, se presenta una propuesta 
para desarrollar capacidades de gestión. 
 
Antes de presentar el Modelo de gestión, se introduce algunas 
reflexiones necesarias para pensar la escuela como centro autónomo y 
se menciona en forma general, algunos de los problemas que justifican 
los cambios en el estilo de gestión”. .” (“Unesdoc.unesco.org”, s.f.) 
 
2.2.6.1. Enfoques de la gestión educativa 
 
a. Enfoque democrático  
La democracia es una forma de vivir y una forma de actuar con 
participación de todos los miembros de una sociedad en forma 
cooperativa y participativa en la ejecución de las actividades y 
tareas educativas. La meta de la democracia es la contribución 
a la felicidad y el bienestar personal y de la comunidad.  
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b. Enfoque burocrático  
En este enfoque prima la superioridad técnica, la precisión, la rapidez, 
el dominio y la especialidad que posibilita el logro de metas y objetivos 
con ahorro de tiempo y esfuerzo.  
 
c. Enfoque sistémico   
Sistema, se considera como el conjunto de elementos debidamente 
interrelacionados e interdependientes que interactúan para alcanzar 
los objetivos y metas propuestos. 
 
El sistema educativo, se considera como tal cuyos elementos 
constituyen los directores y docentes, instituciones administrativas, 
infraestructura educativa, normatividad vigente, currículo, etc., que 
funcionan en forma coordinadora y coherente.  
 
2.2.6.2. Objetivos de la gestión educativa  
En cuanto a los objetivos de la gestión educativa se tiene: 
a) “Desarrollar una cultura organizativa democrática y eficiente, con 
responsabilidades bien definidas dentro de las instituciones, con 
autoridades que promuevan y potencien sistemas de participación 
responsable y de comunicación transparente dentro de los 
diversos agentes de la comunidad. 
b) Conducir las diversas acciones educativas para el logro de metas 
y objetivos creando las condiciones necesarias para su 
cumplimiento. 
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c) Conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa cumpla con sus funciones para lograr las metas. 
d) Evaluar tanto los procesos como los resultados del servicio 
educativo para identificar logros, deficiencias y soluciones 
creativas que lo optimicen”. (Synthesis, 2008 citado por 
Alarcón, 2013) 
 
2.2.7. Escuela como organización 
“Para abordar el estudio de las organizaciones existen muchos 
enfoques y autores que tratan el tema. No pretendemos fijar posición 
en este aspecto sino suscitar, para cada caso particular, el análisis y 
la reflexión sobre la escuela vista como una organización donde se 
generan procesos de gestión. 
 
Desde principios de siglo del nuevo milenio, algunos estudiosos han 
señalado que las organizaciones surgen porque el hombre 
individualmente no es capaz de producir todo lo que necesita para 
satisfacer sus necesidades. Es decir, se hace imperativo el esfuerzo 
cooperativo y coordinado para la ayuda mutua. 
La necesidad de cooperación es la primera idea que subyace al 
concepto de organización. La segunda idea básica es la de lograr 
objetivos comunes. La coordinación de actividades se ordena con 
base a una finalidad mínima de producir un bien o servicio, de hacer o 
lograr algo. 
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El tercer elemento común a todas las organizaciones es la división 
del trabajo que da origen a la diferenciación de funciones. La 
coordinación se hace efectiva, distribuyendo el conjunto de tareas 
entre los participantes. El último elemento de la definición de una 
organización es la función de control necesaria para la regulación del 
conjunto de actividades a realizar. Esta función disciplinaria se puede 
realizar de distintas formas dependiendo de los tipos de grupos u 
organizaciones, desde la autodisciplina, normas espontáneas no 
explícitas, hasta la más formalizada de sometimiento a la autoridad 
jerárquica. 
Hay incluso quienes enfatizan el papel del individuo en las 
organizaciones, la satisfacción de las expectativas de todos sus miembros 
para lograr la eficiencia, el manejo de los valores como elemento 
dinamizador y tarea fundamental del líder. En esta perspectiva, podemos 
ilustrar estas características de las organizaciones. 
 
La institución educativa reúne a un conjunto de personas (directores, 
docentes, alumnos, administrativos) que cooperan entre sí para cumplir con 
una tarea que les demanda la sociedad. Esta tarea tiene objetivos (por 
ejemplo: socialización, formación, comunicación de información, desarrollo 
de habilidades y destrezas, desarrollo humano, etc.). Para lograr los objetivos 
se distribuyen o dividen las asignaciones de trabajo: unos tendrán la tarea de 
dirigir, otros de enseñar, otros de supervisar u organizar el trabajo, otros de 
proveer los insumos, mantener las edificaciones, etc. La articulación en forma 
ordenada de las distintas actividades se controla de alguna forma. De hecho, 
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existen normas que regulan el comportamiento de los docentes, alumnos y 
de todo el personal. 
 
La forma como se presentan en cada caso particular estos 
elementos da origen a modalidades distintas de organizaciones o a 
diversos tipos de estructura organizativa que tienen estrecha relación 
con el estilo de gestión. Realizar este análisis o reflexión es 
indispensable para armar un modelo de gestión.  
 
La organización como sistema abierto en las últimas décadas las 
investigaciones sobre las organizaciones han asimilado los aportes de 
la teoría de sistemas (Katz y Kahn, 1966). La idea de sistema abierto 
nace de la comparación de las organizaciones con los organismos 
biológicos y su interacción con el medio ambiente. Desde este 
enfoque se resalta más el intercambio con el contexto que la 
regulación interna. 
 
Así, la primera característica señalada de la noción de 
organización es la interacción con el medio externo. La organización 
recibe del exterior materias primas, personas, información y las 
transforma en productos y servicios que devuelve al medio ambiente.  
 
La segunda característica es la multiplicidad de propósitos y funciones, 
que señalan a su vez, distintas interacciones con el medio. Referido a este 
aspecto, se reconoce que las motivaciones y los propósitos de las personas 
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que se integran en una organización son diversos. Asimismo, las 
organizaciones tienen propósitos explícitamente reconocidos y otros 
subyacentes o implícitos. 
 
Como tercer elemento se indica la presencia de subsistemas al 
interior de las organizaciones que interactúan dinámicamente entre 
ellos. Más que interacciones individuales ocurren relaciones entre 
grupos. 
 
Una consecuencia de la interdependencia entre los subsistemas es 
que los cambios en uno de ellos afectan a los demás. Un último elemento 
es la diversidad de relaciones de intercambio con otros sistemas de diversa 
índole y tamaño que le establecen demandas y le imponen ciertas 
restricciones. La visión sistémica considera que la dinámica de la 
organización no se puede entender sin ver la totalidad de sus interacciones 
internas y externas. 
 
El modelo de sistema abierto, en consecuencia, se puede 
esquematizar como el complejo de actividades o procesos múltiples 
requeridos para completar el proceso de transformación de insumos en 
resultados. Podemos detenemos en los conceptos asociados a este 
modelo: medio ambiente, insumos, procesos, productos y relacionarlos 
con la escuela”. ("Unesdoc.unesco.org", s.f.) 
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2.2.8. Rol en la gestión educativa 
“El director es fundamentalmente un conductor y un armonizador de las 
acciones administrativas y técnico pedagógicas. Para cumplir con este doble 
rol necesita tener una autoridad legitimada. Las características e identidad 
que asuma el director van a marcar el tipo de gestión que se realice y el tipo 
de proyecto educativo que se construya. Las instituciones educativas pueden 
caer en el desorden y anarquía cuando la conducción no es acertada, como 
también en el conflicto cuando la dirección se ejerce con autoritarismo y 
prepotencia.  
 
El desafío de un director es ser eficiente y eficaz en la gestión y 
democrático en la conducción. 
 
Un director en unos momentos concerta, convoca, armoniza; en otros, 
dirige, orienta, hace respetar y cumplir los acuerdos. Es bueno, por eso, 
concebir la autoridad del director como lo máximo de un equipo directivo de 
la institución que tiene definida su organización y dentro de ella los cargos y 
funciones de cada uno. 
La renovación de los modelos de gestión hace necesario que se 
ensayen nuevas formas de administración”. ("Proyecto Educativo 
Institucional Estratégico IPP", s.f.) 
 
2.2.9. Principios de la gestión  
FRIGERIO, Graciela (1995). Los principios pueden ser múltiples y 
diversos, desde una perspectiva de renovación de la gestión 
educativa, son los siguientes: 
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2.2.9.1. Gestión centrada en los alumnos 
La educación de los alumnos es la razón de ser, el primer y último 
objetivo de una institución educativa. Por tanto, todas las acciones 
educativas deben estar orientadas, para lograr este objetivo 
institucional. La organización, las reglas, los procedimientos, el 
sistema de control y acciones cotidianas no deben contradecir los 
fines y objetivos establecidos en su Proyecto Educativo Institucional. 
 
2.2.9.2. Jerarquía y autoridad claramente definidas 
Permite garantizar la unidad de acción de la organización, en la cual 
la dirección ejerce funciones, diversas como: impulsa, ordena, sin 
disminuir las competencias propias de cada instancia. 
 
2.2.9.3. Determinación clara en la toma de decisiones 
Esto significa determinar la responsabilidad que le corresponde 
a cada persona, estamento, comisión y equipo en la toma de 
decisión y en sus resultados. 
 
2.2.9.4. Claridad en definición de canales de participación 
Para que la participación de los miembros de la comunidad 
educativa guarde coherencia con los objetivos institucionales, 
se debe establecer sistemas bien definidos. Cada miembro 
debe conocer sus funciones, los momentos de su participación 
y la contribución coherente que ésta debe tener con los 
objetivos institucionales. Saber dónde, cuándo, como, por qué 
participar y qué resultados pueden esperar. 
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2.2.9.5. Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o 
especialidad 
Esta se refiere a la necesidad de tomar en cuenta las 
habilidades y competencias de cada persona, para considerar su 
ubicación en el lugar donde tendrá mejor rendimiento y 
realización, lo cual contribuirá a optimizar el funcionamiento de la 
organización. 
 
2.2.9.6. Coordinación fluida y bien definida 
Establecer instancias de coordinación ágil y oportuna, para mejorar 
la sincronización de acciones, evitar esfuerzos innecesarios y 
permitir una mejor acción conjunta. 
 
2.2.9.7. Transparencia y comunicación permanente 
“Todas las acciones que se realicen a nivel de institución 
educativa deben ser conocidas por los miembros de la 
comunidad, de ahí la necesidad de contar con mecanismos 
de comunicación. Esto contribuirá a tener un clima favorable 
de relaciones, evitando sospechas, malentendidos y 
acusaciones innecesarias”. (Aldana, 2013, p.21) 
 
2.2.9.8. Control y evaluación eficaces y oportunos para un 
mejoramiento continuo 
El control debe ser preferentemente concurrente para facilitar 
medios de información de manera pertinente en la toma de 
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decisiones asimismo que garantice la eficiencia y eficacia de 
las Instituciones Educativas. 
 
2.2.10. Procesos de gestión educativa  
Se denomina procesos de gestión a los elementos o funciones 
que sirven para realizar las acciones de gestión en forma 
integral.  
 
La práctica de gestión educativa nos demuestra que son 
necesarios considerar etapas o funciones del proceso de 
gestión. 
 
2.2.10.1. Etapas de proceso de gestión  
Las etapas o funciones que mejor se adecuan al trabajo 
administrativo se consideran: 
a. Planeamiento 
b. Organización 
c. Coordinación  
d. Ejecución y/o dirección 
e. Evaluación y/o control 
 
 El planeamiento  
Es la función que establece la orientación que se debe dar 
para un mejor logro de los objetivos y metas. Su 
concreción es un plan que supone ¿qué debe hacerse? 
¿Cómo? ¿Donde? ¿Para quién? ¿Con qué? 
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 La organización  
Es el conjunto de capital humano que constituye una 
disposición para adquirir objetivos propuestos, donde el 
fin son los intereses comunes.  
 
Para obtener lo propuesto, es relacionar los esfuerzos 
mediante la contribución de todos los componentes de la 
organización.  
 
 Coordinación 
Es una de las etapas del proceso de gestión, que consiste 
en relacionar, unir y armonizar todos los elementos, 
esfuerzos y acciones de una organización para lo cual es 
necesario: 
  
- Unidad de propósitos 
- Sincronización de esfuerzos  
- Reciprocidad 
- Interrelaciones de políticas y decisiones 
- Espontaneidad 
 
DIRECCIÓN Y/O EJECUCIÓN  
La dirección  
La dirección es el proceso mediante el cual se realiza un 
trabajo, bajo la dirección de un líder y a través de la delegación 
de funciones, asignación de responsabilidades, motivación del 
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personal, orientación y asesoramiento, utilizando una 
comunicación permanente.  
 
 Ejecución  
Es una de las funciones del proceso de gestión, que 
consiste en poner en acción o en práctica con 
capacidad, energía, entusiasmo de parte de los 
elementos que integran una organización. 
 Evaluación y/o control 
“La evaluación es un proceso que tiene por objeto 
determinar en qué medida se han logrado los objetivos 
previamente establecidos, que supone un juicio de valor 
sobre la programación establecida, y que se emite al 
contrastar esa información con dichos objetivo”. 
("EVALUACIÓN", 2018) 
 
El control, constituye la última función del proceso de gestión 
que consiste en un conjunto de procedimientos, técnicas y 
medidas con el objeto de establecer el grado de eficiencia y 
eficacia del proceso de gestión. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Liderazgo autoritario 
Según su tipología consiste que es el líder que se abroga todos los 
derechos y realiza el solo la toma de decisiones. 
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2.3.2. Liderazgo democrático 
El liderazgo democrático, se caracteriza porque el líder realiza 
actividades donde participan los miembros en el establecimiento 
de los objetivos y los caminos para obtener lo propuesto. 
 
2.3.3. Liderazgo carismático 
“Basa su liderazgo en el vínculo emocional que lo une a sus 
seguidores. En este caso la influencia sobre los otros no obedece 
a la lógica, la posición de autoridad del líder, ni a la conveniencia 
del seguidor, sino al don de mando del individuo carismático”. 
(Estepa, 2009) 
 
2.3.4. Liderazgo transformacional 
Este tipo de liderazgo es un requisito de los nuevos tiempos, una 
calidad deseada en la persona que deben trabajar en conducción, 
mediación y/o coordinación de grupo u organizaciones. 
 
2.3.5. Liderazgo transaccional 
“Liderazgo transaccional es el denominado Liderazgo transformativo o 
transformacional, éste apela a los móviles más elevados para mejorar 
la calidad humana, no depende del cargo que se ocupe, encierra la 
promesa de progreso para la sociedad, y es capaz de producir 
cambios fundamentales y crear nuevos paradigmas”. (Estepa, 2009) 
 
2.3.6. Relaciones coordínales 
Relaciones interpersonales de dos o más sujetos de modo 
afectuoso, amistoso y sincero dentro o fuera de una organización. 
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2.3.7. Vínculos amistosos 
Existencia en una amistad sincera entre dos o más personas que 
forman una institución u organización social. 
 
2.3.8. Respeto reciproco 
Valor de aceptación de ideas, opiniones, etc. De parte de una 
persona hacia las demás, que puedan ser compañeras, colegas, 
etc. 
 
2.3.9. Clima institucional 
“El clima institucional está considerado como uno de los 
elementos centrales de la calidad de un centro educativo. Por 
tanto, trabajar por la mejora del clima escolar es trabajar por la 
calidad de una forma directa”. (Viñas, 2004, p.21) 
 
2.3.10. Motivación para el trabajo 
Nivel de estimulación que se pretenda o se promueve por parte 
del director y docentes en las instituciones educativas, tendiente a 
un mejor trabajo. 
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
El líder pedagógico incide positivamente en la gerencia educativa en 
las instituciones educativas primaria pública de la zona centro de la 
ciudad de Juliaca, en el año 2017. 
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2.4.2. Hipótesis específicas 
a. Labor del líder pedagógico incide positivamente en la gerencia 
educativa en las instituciones educativas primaria pública de la zona 
centro de la ciudad de Juliaca. 
 
b. Las características del líder pedagógico incide positivamente en la 
gerencia educativa en las instituciones educativas primaria pública 
de la zona centro de la ciudad de Juliaca. 
 
c. La supervisión pedagógica incide positivamente en la gerencia 
educativa en las instituciones educativas primaria pública de la zona 
centro de la ciudad de Juliaca.  
 
d. El acompañamiento pedagógico incide positivamente en la gerencia 
educativa en las instituciones educativas primaria pública de la zona 
centro de la ciudad de Juliaca.  
 
e. Los enfoques inciden positivamente en la gestión educativa en las 
instituciones educativas primaria pública de la zona centro de la 
ciudad de Juliaca.  
 
2.5. VARIABLES 
2.5.1. Variable independiente 
Líder pedagógico. 
2.5.2. Variable dependiente 
Gerencia educativa.   
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 
 
Descomposición de las variables para su medición. 
 
 
 
Cuadro 1 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Del investigador. 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
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1.1. Labor del líder 
pedagógico 
 
 
 
 
1.2. Características del 
líder pedagógico 
 
 
1.3. Supervisión 
pedagógico 
 
 
1.4. Acompañamiento 
pedagógico 
 
 
1.1.1. Gestionar cambios 
1.1.2. Actividades de administración 
1.1.3. Actividades de supervisor 
1.1.4. Actividades de planificación 
1.1.5. Trabajo en equipo 
 
1.2.1. Planificador 
1.2.2. Organizador 
1.2.3. Evaluador 
 
1.3.1. Planificación 
1.3.2. Evaluación 
1.3.3. Organización 
 
1.4.1. Acompañamiento 
pedagógico 
1.4.2. Enfoque del 
acompañamiento  
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2.1. Enfoque de la 
gestión educativa 
 
 
 
2.2. Objetivo de la 
gestión educativa 
 
2.1.1. Enfoque democrático 
2.1.2. Enfoque burocrático 
2.1.3. Enfoque sistémico 
 
 
 
2.2.1. Desarrollar una cultura 
organizacional 
2.2.2. Conducir acciones 
2.2.3. Obtener los objetivos 
2.2.4. Evaluar los procesos 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Para el trabajo de investigación aplicamos el método científico, según 
Tamayo (1988) citado por Valderrama (2002) quien indica que: “Se 
define el método científico en función de los procedimientos y técnicas 
que se utilizan para resolver los problemas planteados. Uno de los 
objetivos básicos del método científico es llegar a la comprensión de los 
fenómenos o hechos que se estudian”. 
 
CÁCERES, (1996) Sostiene que: “La investigación cuantitativa 
es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 
variables. Estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas”. 
 
3.2. DISEÑO  
Se ubica el presente estudio en un diseño no experimental transversal 
descriptivo explicativo compuesto. Dankhe (como se citó en Gómez, 
2006) afirma que los estudios explicativo tienen la finalidad de conocer la 
incidencia que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables 
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en un contexto en particular. Mientras que, en los estudios descriptivos, 
se especifican las propiedades, características de personas, grupos o 
del fenómeno en estudio. Por lo tanto, se puede afirmar que este estudio 
es de diseño descriptivo explicativo. 
 
Este diseño tiene como propósito encontrar la causa – efecto de 
los datos, describir variables y analizar la incidencia del líder pedagógico 
en la gerencia educativa, asimismo puede abarcar varios grupos o 
subgrupos de personas, objetos o indicadores. El diseño transeccional – 
explicativo. Se representa de la siguiente manera: 
 
DISEÑO TIPO EXPLICATIVO 
 
Esquema N° 01 
Diseño de Investigación Explicativo 
 
 
 
 
Donde: 
- Y Variable dependiente: Gerencia Educativa 
- f = Función: Posible eficacia (Ho / Ha) entre Y - X 
- X Variable independiente: Líder pedagógico 
 
 
 
Y = f (X) 
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3.3. NIVEL Y TIPO  
La investigación es explicativa, asimismo es ex post facto puesto que, 
Hernández, R. (2014, p.165) define que la: “Investigación ex post-facto 
(…) se, observa variables y relaciones entre éstas en su contexto 
natural”.  
 
El estudio es de tipo Básica o Pura. Siguiendo los fundamentos 
de Zorrilla (1993), se define que: "La investigación básica busca el 
progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin 
interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias 
prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con vistas al 
desarrollo de una teoría basada en principios y leyes”. 
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.4.1. Población 
La población es una parte del universo o un conjunto de personas u 
objetos que van a ser investigados. En el trabajo, la población de 
estudio está constituida por los docentes de las instituciones 
educativas primaria pública de la zona centro de la ciudad de 
Juliaca. 
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CUADRO 2 
Población: Docentes de las instituciones educativas primaria 
pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca. 
 
Nº 
Instituciones educativas primaria pública de 
la zona centro de la ciudad de Juliaca 
Docentes 
1 70541 VIRGEN DE FATIMA 23 
2 70565 MARIANO NUÑEZ 21 
 TOTAL 44 
Fuente: Cuadro de asignación de personal – UGEL – San Román 
 
3.4.2. Muestra 
Se aplicó el método probabilístico, para lo cual se eligió el total de la 
población de forma sistemática de todas las instituciones educativas 
primaria pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca, en 
proporción al tamaño de estrato. 
 
Donde: 
N = Población  
n = Muestra 
d = Margen de error = 5% = 0.05 
Z = Nivel de confianza = 95% ⇒ 1.96 
p = Probabilidad de éxito = 50% = 0.5 
q = Probabilidad de fracaso = 50% = 0.5 
 
 
 
 
 
𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(44)
(0.05)2(44) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 
 
𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁
𝑑2. 𝑁 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
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𝑛 =
(0.9604)(44)
(0.0025)(44) + (0.9604)
 
𝑛 = 39 
 
TAMAÑO DE MUESTRA DE LOS DOCENTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA PÚBLICA DE LA 
ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE JULIACA. 
Aplicando el 5% de margen de error se obtuvo 
aproximadamente una muestra de 39 docentes de las 
Instituciones Educativas Primaria Pública de la zona centro de 
la ciudad de Juliaca. 
 
 
CUADRO 3 
Muestra: Docentes de las instituciones educativas primaria de 
la zona centro de la ciudad de Juliaca.Pública 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro de asignación de personal – UGEL – San Román 
  
Nº 
Instituciones educativas primaria 
pública de la zona centro de la ciudad 
de Juliaca 
Docentes Muestra 
1 70541 VIRGEN DE FÁTIMA 23 21 
2 70565 MARIANO NÚÑEZ 21 18 
 TOTAL 44 39 
𝑛
=
(3.8416)(0.5)(0.5)(44)
(0.0025)(44) + (3.8416)(0.5)(0.5)
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CUADRO 4 
Resumen de la muestra: Para los docentes de las instituciones 
educativas primaria pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca 
 
 
F
u
ente: Elaborado por el investigador. 
 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
3.5.1. Técnica de recolección de datos 
La observación es fundamental y principal para identificar la 
fenomenología sobre todas las realizaciones que dan cuenta de los 
acontecimientos sociales y las ideas humanas y por tanto se registran, y 
pueden ser utilizados para estudiarlas indirectamente. Para la variable 
líder pedagógico en la gerencia educativa en las instituciones educativas 
primaria pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca, se utilizó la 
técnica de la observación y el instrumento de la encuesta que permitirá 
evidenciar el fenómeno que se investiga la incidencia del líder 
pedagógico en gerencia educativa en las instituciones educativas 
primaria pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca, en el año 
2017. 
 
3.5.2. Instrumentos de recolección de datos 
LA ENCUESTA: Esta técnica de recolección de información es 
la más utilizada para este tipo de investigaciones, situación que 
queda denotada a través de interrogantes relacionadas entre las 
N° 
Población 
docentes 
Muestra 
docentes 
TOTAL 44 39 
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dimensiones de la variable y sus indicadores. En el trabajo 
estuvo dirigida para conocer la incidencia del líder pedagógico 
en gerencia educativa en las instituciones educativas primaria 
pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca, en el año 
2017. 
 
a. Estructura del instrumento V. I: Líder pedagógico 
Dimensión Ítems 
Labor del líder pedagógico 5 
Características del líder pedagógico 3 
Supervisión pedagógico 3 
Acompañamiento pedagógico 2 
 Total 13 
 
b. Estructura del instrumento V. D: Gerencia educativa 
Dimensión Ítems 
Enfoque de la gestión educativa 3 
Objetivo de la gestión educativa 4 
 Total 7 
 
3.6. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Siguiendo el procedimiento correspondiente a la investigación explicativa 
en el siguiente orden: 
 
- Proceso de los datos, análisis estadístico según los puntajes 
obtenidos producto del resultado del procesamiento del cuestionario 
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aplicado a los docentes en las instituciones educativas primaria 
pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca y según la revisión 
de la encuesta de las variables  líder pedagógico y gerencia 
educativa se elaborarán los informes estableciendo las sumatorias, 
el cuadrado de dichas sumatorias el producto y los resultados 
obtenidos para cada variable con el fin de aplicar la fórmula del Chi - 
Cuadrado.  
 
- Seguidamente, de la utilización del Chi-Cuadrado de prueba de dos 
colas bilateral que establece la eficacia entre las dos variables. 
 
- Finalmente, se obtuvo la contrastación de hipótesis utilizando la 
fórmula para verificar la incidencia existente entre el liderazgo 
pedagógico y la gerencia educativa para explicar la incidencia del 
líder pedagógico en gerencia educativa en las instituciones 
educativas primaria pública de la zona centro de la ciudad de 
Juliaca, en el año 2017. 
 
- Las conclusiones se llevaron a cabo a partir de la relación objetivos - 
conclusiones conforme al diseño de investigación por objetivos del 
esquema siguiente: 
 
 
 
Oe1/2/3/4/5-----------cp1/2/3/4/5 
 
OG---------------CF 
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Donde: 
OG = Objetivo general. 
Oe = Objetivo específico. 
Cp = Conclusión parcial. 
CF = Conclusión final. 
a. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 
 
Ha: El líder pedagógico incide positivamente en la gerencia 
educativa en las instituciones educativas primaria pública 
de la zona centro de la ciudad de Juliaca, en el año 2017. 
P1 = P2 = P3 = ⋯  = Pn 
Ho: El líder pedagógico incide negativamente en la gerencia 
educativa en las Instituciones Educativas Primaria Pública 
de la zona centro de la ciudad de Juliaca en el año 2017. 
P1 ≠ P2 ≠ P3 ≠ ⋯  ≠ Pn 
La prueba de contrastación de hipótesis es de tipo bilateral y de 
dos colas. 
 
b. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN  
α = 0.05   (5%) 
 
c. PRUEBA ESTADÍSTICA 
Por la naturaleza del estudio se optó la aplicación de la prueba Chi-
Cuadrado, de prueba de dos colas bilateral. 
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3.6.1. DISEÑO ESTADÍSTICO 
- Acopio de datos y presentación a través de cuadros de puntajes. 
- Interpretación de los cuadros estadísticos y gráficos. 
a. CÁLCULO ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA 
 
Et =
N
k
 
 
b. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
- Y Variable dependiente: Gestión Educativa 
- X𝑐
2 = ∑
(Ot−Et)
2
Et
k
t=1 X Variable independiente: Líder 
pedagógico 
 
3.7. PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
En el análisis e interpretación los datos se realizaron las siguientes 
acciones: 
 
- La tabulación y organización de los datos según los baremos que se 
determinaron para la investigación. 
- La presentación de los cuadros de distribución porcentual 
correspondientes según la incidencia del líder pedagógico en la 
gestión educativa y analizar para luego ir describiendo los datos que 
contiene considerando las hipótesis y el marco teórico presentados en 
el presente tesis. 
- La ilustración de los cuadros estadísticos con los gráficos de barras. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Planificación, ejecución, técnicas o instrumentos, procesamiento y 
conclusión. 
4.2 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
A través de tablas y gráficos estadísticos 
4.2.1 Variable independiente: Líder pedagógico. 
TABLA N° 1 
NIVEL DE LABOR DEL LÍDER PEDAGÓGICO EN LOS DOCENTES 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA PÚBLICA DE LA 
ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE JULIACA, EN EL AÑO 2017 
VALORACIÓN 
Labor del líder pedagógico 
Frecuencia Porcentaje % 
Mala 30 76.9% 
Regular 9 23.1% 
Buena 0 0.0% 
TOTAL 39 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado en docentes de las instituciones educativas primaria 
pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca en el año 2017. 
ELABORADO: Por el investigador 
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GRÁFICO Nº 1 
NIVEL DE LABOR DEL LÍDER PEDAGÓGICO DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PRIMARIA PÚBLICA DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD 
DE JULIACA,  EN EL AÑO 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla N° 1. 
ELABORADO: Por el investigador 
 
Interpretación y análisis 
De acuerdo a los resultados, con respecto a la dimensión de labor del 
líder pedagógico, se tiene que: en la tabla y el gráfico Nº 1, según la 
encuesta aplicada, presenta que, 30 docentes que representan el 
76.9% afirmaron que la labor del líder pedagógico es mala es sus 
instituciones, seguido de 9 docentes representado por el 23.1% que 
tienen una regular labor y ninguno como buena. 
 
En conclusión, el 76.9% de los docentes afirman que la labor del 
líder pedagógico en las instituciones educativas primaria pública de la 
zona centro de la ciudad de Juliaca es mala. 
30
9
0
39
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23.1%
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60.0%
80.0%
100.0%
Mala Regular Buena TOTAL
Frecuencia 30 9 0 39
Porcentaje % 76.9% 23.1% 0.0% 100%
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TABLA N° 2 
CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER PEDAGÓGICO EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA PÚBLICA DE LA ZONA 
CENTRO DE LA CIUDAD DE JULIACA, EN EL AÑO 2017 
VALORACIÓN 
Características del líder pedagógico 
Frecuencia Porcentaje % 
Mala 36 92.3% 
Regular 2 5.1% 
Buena 1 2.6% 
TOTAL 39 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado en docentes de las instituciones educativas primaria 
pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca, en el año 2017. 
ELABORADO: Por el investigador 
 
GRÁFICO Nº 2 
CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER PEDAGÓGICO DE LOS DOCENTES 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA PÚBLICA DE LA 
ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE JULIACA, EN EL AÑO 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla N° 2. 
ELABORADO: Por el investigador 
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Mala Regular Buena TOTAL
Frecuencia 36 2 1 39
Porcentaje % 92.3% 5.1% 2.6% 100%
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Interpretación y análisis 
Con respecto a la dimensión de las características del líder pedagógico, 
se tiene que: en la tabla y el gráfico Nº 2, según la encuesta aplicada, se 
presenta que: 36 docentes que representan el 92.3% figuran que las 
características líder pedagógico es mala en sus instituciones, seguido de 
2 docentes representados por el 5.1% afirman que son regulares y un 
docente con el 2.6% aclara que es buena. 
 
En conclusión, el 92.3% de los docentes, las características líder 
pedagógico dentro en las instituciones educativas primaria pública de la 
zona centro de la ciudad de Juliaca es mala. 
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TABLA N° 3 
SITUACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA PÚBLICA DE LA 
ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE JULIACA, EN EL AÑO 2017 
VALORACIÓN 
Supervisión pedagógico 
Frecuencia Porcentaje % 
Mala 28 71.8% 
Regular 9 23.1% 
Buena 2 5.1% 
TOTAL 39 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado en docentes de las instituciones educativas primaria 
pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca, en el año 2017. 
ELABORADO: Por el investigador 
 
GRÁFICO Nº 3 
SITUACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA PÚBLICA DE LA 
ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE JULIACA, EN EL AÑO 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla N° 3. 
ELABORADO: Por el investigador 
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Frecuencia 28 9 2 39
Porcentaje % 71.8% 23.1% 5.1% 100%
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Interpretación y análisis 
Con respecto a la dimensión de la supervisión pedagógica, se tiene que: 
en la tabla y el gráfico Nº 3, según la encuesta aplicada, se presenta que, 
28 docentes que representan el 71.8% afirman que es mala la 
supervisión pedagógica, seguido de 9 docentes representados por el 
23.1% afirman que la supervisión es regular asimismo 2 docentes 
con el 5.1% aclaran que es buena. 
 
En conclusión, el 71.8% de los docentes figuran que es mala   la 
supervisión pedagógica en las instituciones educativas primaria pública 
de la zona centro de la ciudad de Juliaca. 
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TABLA N° 4 
SITUACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE LOS 
DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA 
PÚBLICA DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE  
JULIACA, EN EL AÑO 2017 
VALORACIÓN 
Situación del acompañamiento pedagógico 
Frecuencia Porcentaje % 
Mala 33 84.6% 
Regular 4 10.3% 
Buena 2 5.1% 
TOTAL 39 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado en docentes de las instituciones educativas primaria 
pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca, en el año 2017. 
ELABORADO: Por el investigador 
 
GRÁFICO Nº 4 
SITUACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE LOS 
DOCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA 
PÚBLICA DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE  
JULIACA, EN EL AÑO 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla N° 4. 
ELABORADO: Por el investigador 
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Interpretación y análisis 
Con respecto a la dimensión de la situación del acompañamiento 
pedagógico, se tiene que: en la tabla y el gráfico Nº 4, según la encuesta 
aplicada, se presenta que, 33 docentes que representan el 84.6% 
afirman que la situación del acompañamiento pedagógico es mala en 
sus instituciones, seguido de 4 docentes representados por el 10.3% 
afirman que la situación del acompañamiento pedagógico es 
regular y 2 docentes con el 5.1% aclaran que es buena. 
 
En conclusión, el 84.6% de los docentes figuran que la situación 
del acompañamiento pedagógico es mala dentro de las instituciones 
educativas primaria pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca. 
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4.2.2 Variable dependiente: Gerencia educativa 
TABLA Nª 5 
NIVEL DE ENFOQUE DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA PÚBLICA DE LA 
ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE JULIACA, EN EL AÑO 2017 
VALORACIÓN 
Enfoque de la gestión educativa 
Frecuencia Porcentaje % 
Inadecuado 34 87.2% 
Poco adecuado 3 7.7% 
Adecuado 2 5.1% 
TOTAL 39 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado en docentes de las instituciones educativas primaria 
pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca, en el año 2017. 
ELABORADO: Por el investigador 
 
 
GRÁFICO Nº 5 
NIVEL DE ENFOQUE DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA PÚBLICA DE LA 
ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE JULIACA, EN EL AÑO 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla N° 5. 
ELABORADO: Por el investigador 
  
Inadecuado Poco adecuado Adecuado TOTAL
Frecuencia 34 3 2 39
Porcentaje % 87.2% 7.7% 5.1% 100%
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Interpretación y análisis 
Con respecto a la dimensión del enfoque de la gestión educativa, 
se tiene que: en la tabla y el gráfico Nº 5, según la encuesta aplicada, 
se observa que, 34 docentes que representan el 87.2% afirman que el 
nivel de enfoque de la gestión educativa en sus instituciones es 
inadecuado, seguido de 3 docentes representados por el 7.7% 
aseveran que es poco adecuado y 2 docentes con el 5.1% aclaran 
que es adecuado. 
 
En conclusión, el 87.2% según la afirmación de los docentes que 
el nivel de enfoque de la gestión educativa es inadecuado, dentro de las 
instituciones educativas primaria pública de la zona centro de la ciudad 
de Juliaca. 
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TABLA Nª 6 
SITUACIÓN DEL OBJETIVO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA PÚBLICA DE LA 
ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE JULIACA, EN EL AÑO 2017 
VALORACIÓN 
Objetivo de la gestión educativa 
Frecuencia Porcentaje % 
Inadecuado 31 79.5% 
Poco adecuado 5 12.8% 
Adecuado 3 7.7% 
TOTAL 39 100% 
 
FUENTE: Cuestionario aplicado en docentes de las instituciones educativas primaria 
pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca, en el año 2017. 
ELABORADO: Por el investigador 
 
 
GRÁFICO Nº 6 
SITUACIÓN DEL OBJETIVO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA PÚBLICA DE LA 
ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE JULIACA, EN EL AÑO 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla N° 6. 
ELABORADO: Por el investigador 
 
Inadecuado Poco adecuado Adecuado TOTAL
Frecuencia 31 5 3 39
Porcentaje % 79.5% 12.8% 7.7% 100%
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Interpretación y análisis 
De acuerdo a los resultados, con respecto a la dimensión del 
objetivo de la gestión educativa, se tiene que: en la tabla y el gráfico 
Nº 6, según la encuesta aplicada, se observa que, 31 docentes 
representados por el 79.5% alegan que la situación del objetivo de 
la gestión educativa es inadecuado en sus instituciones, seguido 
de 5 docentes representados por el 12.8% aseveran que es poco 
adecuado y 3 docentes con el 7.7% aclaran que es adecuado 
 
En conclusión, el 79.5% según la afirmación de los docentes que 
la situación del objetivo de la gestión educativa es inadecuado, dentro 
de las instituciones educativas primaria pública de la zona centro de la 
ciudad de Juliaca. 
 
4.3 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
a. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 
Ha:  El líder pedagógico incide positivamente en la gerencia 
educativa en las instituciones educativas primaria pública de la 
zona centro de la ciudad de Juliaca, en el año 2017. 
 
P1 = P2 = P3 = ⋯  = Pn 
Ho:  El líder pedagógico incide negativamente en la gerencia educativa 
en las instituciones educativas primaria pública de la zona centro 
de la ciudad de Juliaca, en el año 2017. 
P1 ≠ P2 ≠ P3 ≠ ⋯  ≠ Pn 
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La prueba de contrastación de hipótesis es de tipo bilateral y de dos 
colas. 
 
b. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 
 
α = 0.05   (5%) 
 
c. PRUEBA ESTADÍSTICA 
Por la naturaleza del estudio se aplicará la prueba Chi-Cuadrado. 
Prueba de dos colas bilateral. 
 
d. CÁLCULO ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA 
 
Et =
N
k
 
 
d.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS: LÍDER PEDAGÓGICO. 
 
TABLA N° 7 
FRECUENCIAS OBSERVADAS Y ESPERADAS DE LA 
VARIABLE INDEPENDIENTE: LÍDER PEDAGÓGICO. 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tablas de resultados de la variable independiente: Líder 
pedagógico. 
 
X𝑐
2 = ∑
(Ot − Et)
2
Et
k
t=1
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Líder pedagógico. 
Frecuencias 
fo fe 
Mala 31.8 13.0 
Regular 6.0 13.0 
Buena 1.3 13.0 
TOTAL 39 39 
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Xc
2 = 41.43 
 
Según tabla (f-1) entonces (3-1) = 2; con 2 grados de libertad al 
95% de confianza con un error del 5% (prueba de dos colas). 
Xc
2 = 41.43 
Xt
2 = 5.99 
d.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS: GERENCIA EDUCATIVA. 
 
TABLA N° 8 
FRECUENCIAS OBSERVADAS Y ESPERADAS DE LA 
VARIABLE DEPENDIENTE: GERENCIA EDUCATIVA. 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
F
UENTE: Tablas de resultados de la variable dependiente: Gerencia 
educativa. 
Xc
2 = ∑
(Ot − Et)
2
Et
k
t=1
 
 
Xc
2 = 43.96 
 
Según tabla (f-1) entonces (3-1) = 2; con 2 grados de libertad al 
95% de confianza con un error del 5% (prueba de dos colas). 
Xc
2 = 43.96 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
Gerencia educativa. 
Frecuencias 
fo fe 
Inadecuado 32.5 13.0 
Poco adecuado 4.0 13.0 
Adecuado 2.5 13.0 
TOTAL 39 39 
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Xt
2 = 5.99 
e. DECISIÓN 
 
 
 
 
 
Xc
2 ≥ Xt
2 
⇒ Xc
2 ≠ Xt
2 
Como Xc
2 = 41.43 para 2 grados de libertad es mayor que el Xt
2 =
5.99 para la variable independiente: Líder pedagógico, y Xc
2 =
43.96 para 2 grados de libertad es mayor que el Xt
2 = 5.99  para la 
variable dependiente: Gerencia educativa; según tabla, se acepta la 
hipótesis alterna y rechaza la nula. 
 
Concluyendo así que si existe incidencia significativa entre la 
variable dependiente por la variable independiente. 
 CONCLUSIONES 
PRIMERA: La gerencia educativa depende del líder pedagógico, que a su vez 
se contrasto mediante la prueba Chi cuadrado que valida la 
hipótesis propuesta, que permite explicar que sí existe incidencia 
del líder pedagógico en la gerencia educativa en las de los 
docentes en las instituciones educativas primaria pública de la zona 
centro de la ciudad de Juliaca, en el año 2017. 
 
SEGUNDA: El 76.9% de labor del líder pedagógico en las instituciones 
educativas primaria pública de la zona centro de la ciudad de 
Juliaca es mala. Significa que hay carencia en aspectos de gestión. 
 
TERCERA: El 92.3% asevera que las características del líder pedagógico son 
malas, dentro de las instituciones educativas primaria pública de la 
zona centro de la ciudad de Juliaca. 
 
CUARTA: En las instituciones educativas primaria pública de la zona centro 
de la ciudad de Juliaca, la situación de la supervisión pedagógica 
es mala. Afirman el 71.8% de los docentes. 
 
QUINTA: En las instituciones educativas primaria pública de la zona centro 
de la ciudad de Juliaca, la situación del acompañamiento 
pedagógico es mala, por dificultades de personal. Afirma el 84.6% 
de los docentes. 
 SUGERENCIAS 
PRIMERA: Al líder pedagógico, tener eficiente labor didáctica para llegar a las 
metas trazadas en un objetivo, el logro de aprendizaje de los 
docentes hacia sus estudiantes, realizar el seguimiento y monitoreo 
en el momento de desarrollo de las sesiones de aprendizajes de 
los docentes en aula, para tener el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
SEGUNDA: Al Ministerio de Educación y a las autoridades educativas, deben 
promover cursos de perfeccionamiento continuo sobre la gestión 
escolar y liderazgo pedagógico para una eficiente labor directiva. 
 
TERCERA: A los líderes pedagógicos, realizar una profunda reflexión sobre su 
práctica directiva considerando sobre las características que ve los 
problemas como oportunidades para que el equipo de trabajo los 
supere y los convierta en ocasiones para el logro de los 
aprendizajes. 
 
CUARTA: Las acciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico son 
fundamentales para la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes y además es la tarea principal de la gestión escolar.  
Los líderes pedagógicos, deben fortalecer sus capacidades y 
competencias. 
 
 QUINTA: La gestión escolar esté centrada en el enfoque de liderazgo 
pedagógico, mejorando las competencias de empatía, trabajo en 
equipo, delegación de funciones, escucha activa y el clima 
institucional favorable. 
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 ANEXO 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la incidencia del líder pedagógico en 
la gerencia educativa en las instituciones 
educativas primaria pública de la zona centro 
de la ciudad de Juliaca, en el año 2017? 
 
PROBLEMAS  ESPECIFICOS: 
¿Qué incidencia tiene la labor del líder 
pedagógico en gerencia educativa en las 
instituciones educativas primaria pública de la 
zona centro de la ciudad de Juliaca?  
 
¿Cuál es la incidencia de las características 
del líder pedagógico en gerencia educativa en 
las instituciones educativas primaria pública 
de la zona centro de la ciudad de Juliaca? 
 
¿Cuánto de incidencia tiene la supervisión 
pedagógica en gerencia educativa en las 
instituciones educativas primaria pública de la 
zona centro de la ciudad de Juliaca? 
 
¿Cuál es la incidencia del acompañamiento 
pedagógico en gerencia educativa en las 
instituciones educativas primaria pública de la 
zona centro de la ciudad de Juliaca? 
¿Qué incidencia tienen los enfoque de la 
gestión educativa en las instituciones 
educativas primaria pública de la zona centro 
de la ciudad de Juliaca? 
 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL INDEPENDIENTE TIPO 
Básica 
NIVEL 
Explicativa 
DISEÑO 
Descriptivo explicativo  
MÉTODO 
Científico 
POBLACIÓN 
Constituida por los docentes 
de las instituciones educativas 
primaria pública de la zona 
centro de la ciudad de Juliaca. 
MUESTRA 
Método probabilístico 
TÉCNICAS 
- Observación 
- Cuestionario 
- entrevista 
INSTRUMENTOS 
- Ficha de 
Observación 
- Encuesta 
- Guía de entrevista 
Explicar la incidencia del líder pedagógico 
en la gerencia educativa en las 
instituciones educativas primaria pública de 
la zona centro de la ciudad de Juliaca, en el 
año 2017. 
 
El líder pedagógico incide positivamente en la 
gerencia educativa en las instituciones educativas 
primaria pública de la zona centro de la ciudad de 
Juliaca, en el año 2017. 
 
Líder pedagógico. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DEPENDIENTE 
a. Analizar la incidencia de la labor del líder 
pedagógico en gerencia educativa en las 
instituciones educativas primaria pública de 
la zona centro de la ciudad de Juliaca. 
 
b. Identificar la incidencia de las 
características del líder pedagógico en 
gerencia educativa en las instituciones 
educativas primaria pública de la zona 
centro de la ciudad de Juliaca. 
 
c. Describir la incidencia de la supervisión 
pedagógica en gerencia educativa en las 
instituciones educativas primaria pública de 
la zona centro de la ciudad de Juliaca.  
 
d. Identificar la incidencia del 
acompañamiento pedagógico en gerencia 
educativa en las instituciones educativas 
primaria pública de la zona centro de la 
ciudad de Juliaca.  
 
e. Conocer la incidencia de los enfoque de 
la gestión educativa en las instituciones 
educativas primaria pública de la zona 
centro de la ciudad de Juliaca. 
a. Labor del líder pedagógico incide positivamente 
en la gerencia educativa en las instituciones 
educativas primaria pública de la zona centro de la 
ciudad de Juliaca. 
 
 
b. Las características del líder pedagógico incide 
positivamente en la gerencia educativa en las 
instituciones educativas primaria pública de la zona 
centro de la ciudad de Juliaca. 
 
 
c. La supervisión pedagógica incide positivamente 
en la gerencia educativa en las instituciones 
educativas primaria pública de la zona centro de la 
ciudad de Juliaca.  
 
 
d. El acompañamiento pedagógico incide 
positivamente en la gerencia educativa en las 
instituciones educativas primaria pública de la zona 
centro de la ciudad de Juliaca.  
 
 
e. Los enfoques inciden positivamente en la gestión 
educativa en las instituciones educativas primaria 
pública de la zona centro de la ciudad de Juliaca. 
 
 
 
 
 
Gerencia educativa. 
 
